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LA N I N A
Moría Él C a n  Pérez Mateos
[fia subido ai cielo en la tarde de ayer ’
R. í. P.
Sus desconsolados padre? D. Eduar­
do Pérez Cútoli y D.^ María Mateos 
Gómez, sus abuelos, padrinos y tíos,
Participan á sps amigos 
tan sensible pérdida, y les 
ruegan asistan á la conduc­
ción del cadáver^ que ten­
drá lugar hoy á las cuatro 
de la tarde, desde la casa 
mortuoria. Gammo de An­
tequera n.° 78. al cemente­
rio de San Miguel;
L& Pr@wisiÓM M íidBhizs ^ í l S S o f s e S o ?  I Alameda á los .que formaban'el grueso de la dcm icSVeísfÍH^^ ! Comisión y oír kiscomentariós que el público calle do Albareda, niíin! 19,! "?*'*? sobre la vida en estos pueblos de la pro- 
edifido propiedad de la ca$á! 1 apartados de la capital y entregados á
cilidades dispuesta en un todo para contratar eí Seguro de quintas" dan^rrodsriarfe-1 caciquismo‘sin entrañas que len-uuqaues que^seanneyesanaspa^ael pago> u , a u  i«uk̂  m» la , ---------------
Sq ©oaEstatsacioEi, 42j ppa¡.- _ S sa lB -P M F ecd ánTeléfono 328.'~Esta Compañía es la que mayor número de contratos realizó e ’ el último eoneo.
aga-»a»aKsr<»!sy:sy»"5-?g3a3K«:!̂ a5ŝ
.4^
Í M . S
IÑCORP RaDO A '■ SN5TIIUT0 OEN RAL Y TÉC'ICO
r f
ta pero continuamente los aniquila.
I Antes de partir para Canillas, los que presi- 
■ ^an la Comisión telegrafiaron á los señores 
íGiner de los Ríos, Sol y Ortega y Arma,sa, 
[dándoles cuenta del acto realizado y pidiéndo- 
j les apoyo én el Paríamenío para conseguir, nor­
malizar la vida de aquel pueblo.
I Cuenten estos buenos amigos con el de nues­
tro periódico para cuanto sea en beneficio de 
î los intereses de aquel pueblo.
r--
Estudios de primera y se^mda ensé^^arza, Idioriia'̂  , Qib- jo y Asignaturas da a'orno, Caríeras del Maeietario, Comer'-ío Adu-'o-'s Cnrr^na TfM 
c lo ra  y B«oo de S.palla -E.tud¡o.. do Náutica, Fcculttd a  do Dorlcho y Filosotla y Letra» Alumu re Id i m o í  S r p l m  to u tto  ^ e S o i  - lÍ
ÍTiás díT-» Stlfi- ona/l*-» 'CP.! sitamente higiénico, amplias dependencias, material Científico y im espaciosísimo jardfn de má' e inil metros cuadraíos:
D I R E C T O R :  D O N  M  A N  U E L  E  E R  N  A  N  D E  Z D E L  V I D U A P  
¥ J C T O e i l f ,  © - - - « f f i f á . L t a  G H  
En la Secretaría de est§ ''ent o queda abiert-s la Jnaírícuía cficial h" sta 
Reglani ntos
î mtixemsiaiBáeueaisi
30 e Ssptiemlre y la ofic-íál colegiada hasta el 15 de Otr.tubre —Pídanse
0  ñ é M i ú ñ
FiiilaMIa espera
El duelo so despide en el ceíner4erio
ponder con sus actos y con sus simpatías á 
aquellas iniciativas y reformas que, de lle­
varse á cabo, han de redundar en su prove­
cho.
 ̂ Respecto á las declaraciones del conce-
jjal socialista señor Valenzuela, resulta aho- Hay ahora en el Norte lejano un pueblo in 
? ra, según la reseña que nos remiten de la ' feliz que sufre horribles martirios y que aguar- 
ültimd sesión de \b. Agrupación Sociális-1 úa su hora, almacenando rabia.
^ta. lo siguiente: ! Europa le ha abandonado y.presencia su for-
I í^Acto seguido el concejal socialista An- ¡ndi ¡ -es ; ente j  desviada de la comisión por 
U i o Valon^üéla dió riienta de <?ii mpreba ^ menos absurdos escru^
tr o MíinAdnín socialistas reunidos.en.Copenha-
n  han anaíematizado á los verdugos y han
í'- Udía de AoOciados, á saber: que requerido I sakutado á las víctírnas heroicas, 
f por el señor alcalde, referente á la trart
I ocasión y dará á los tiranos que hoy la azotan 
[con knuts m  siempre espirituales, la más 
i desagradable de las sorpresas. I
I Que la victoria, en definitiva, es del que [ 
j aguarda, callado y frío, á que llegue el ins-1 
i tarde propicio,.. |
Fabián Vidal.
En cumplimiento de los acuerdos adopta­
dos, la alcaldía ha publicado el siguiente 
edicto:
«Reunida lajunta Municipal de Asociados 
de esta ciudad para acordar la forma de
Fraternidad
Madrid. hacer efectivo el cupo del encabezamiento I^S^ar^ que aquí seM a rnno.im^cí t.ACA!.75A ‘«'I Grasiaua, pUSl
Unos cuantos niños de las escuelas públicas de 
Málaga, dieron el otro día en Jos andenes de la 
estación un espectáculo admirable, digno de ser-.,, 
vir de ejemplo á todos sus compañeros y á sus 
mayores en edad, saber y góbierno.,
Np! slenipf¿ éstas ífés palabras han de ser ginó- 
nímas dé superioiridád-, ; ■
Hay óíra'súpériQridad %éiió.ditháná dé la ex-, J 
perieacla, dgtesíüdio, ni delaVaiTOT-Mad; sino del 
corazón; jMfís que á inipnlsOs dé éste conciben y 
reaHzan pensamientos elevados, dando á_sus se­
mejantes pruebas ds caridad, fraternidad y amor, 
tiene este otro grado de superioridad que Ies hace 
acreedores á'la consideración de todos y al elogio 
de los que, inipuisadbs por esos mismos' senti- 
mientp.s, buscámos ejemplos que ofrecer á los 
egoistás é indiferentes que tanto abundan.
Iba á salir el tren corred para Qránada y en éí, 
ocupando ttn coche de tercera dase, regresaban 
á la capita' vecina las niñas y niños de aquel Hos­
picio, que un mes há vinieron á Málaga, por pres- 
cripdón facultativa, buscando en los baños de 
mar y en los aires salutíferos de nuestras playas, 
la reconstitución de sus debilitados organismos.
Aunque muy mejorados por la eficaz acción cu­
rativa de la vida de playa, eran niños enfermos; 
enfermos del cuerpo y del alma; niños sin padres; 
niños, del hpspido; de los que no tienen más ampa­
ro que el de la .caridád; de los'que viven' aparta­
dos dé los demás; de los que no conocen las cari­
cias y halagos maernalés...
A despedirlos habían ido, acompañados de sus 
profesores, unos niños de laa escuelas públicas 
de Málaga y e=tos niños, que ya hicieron por sí y
hi.cieran otros obsequios á
Í .consuihos, resolvíó en sesióli de'áyef 
, }g celebración de conciertos conL b S i los gremios como base- imprdscindibíe de!
f i i lli M .[Wr&ma iiS
jfoimación de los Consumos, la baja que ob- 
fendrm el'consumidor por las e.species d
No tenemos por que ni para qüé enfadar-
íios=^créanos El Cromstür—üX tratar del.al'
asunto de los Consumos. Hemos escrito 
acerca de ello lo qüe sinceraménte creíamos 
que debíamos escribir, prestandó apoyo y 
aliento á la honrada y patriótica labor de 
la minoría republicana en el Ayuntamiento, 
labor que la opinión, en Málaga, estima 
corno buena y digna de aplauso, porque en 
el ánimo de todos está arraigada la idea de 
que es necesario, útil y conveniente buscar, 
portodos los medios, el modo de que se 
llegue á la supresión ó á !a íransformadón 
del Impuesto de Consumos.
 ̂Y ahí está, en apoyo de esta asevera­
ción, la actitud de todas las entidades y so­
ciedades de Málaga,, incluso la Cámara de 
Comercio, que ha declarado rotundamente 
que<es posible llegar á la transformación 
del impuesto. ¿Cómo? Eso es precisamen- 
i te lo que se está buscando. A eso han ten- 
dido y tienden los proyectos presentados 
por el señor Gómez Chaix^ én nombre 
déla minoría republicana de conjunción, 
pri^ectos que, por lo rrienos, acusan un 
trábajo árduo y perseverante, una preocu­
pación y Un interés en favor del pueblo y de 
lás ciases sociales todas en general, y que 
es necesario decir que no se. han tomado 
oíros que, sino mayor, tienen igual deber y 
obligación que el citado concejal republi­
cano.
Es falso, y lo afirmamos ante quien lo 
diga, que el. señor Gómez Chaix, ni nadie 
de la minoría municipal republicana, haya 
proniétido, así redondamente, que los Con­
sumos se suprimirían en Málaga para esta 
ni aquella fecha. El sefíOr Qpmez Chaix, 
en la répreséíitáeión que ostenta, ha prome- 
tidojjque la minoría de conjunción en el 
Ayuntamiento, haría todo lo posible, cuan­
to estuviese á su alcancé porque se trans­
formará el impuesto de Consumos para 
í.® de Enero de 1911. Y esta promesa es 
la que se estp cumpliendo, ó procurando 
cumplir, con Iodos ésos trabajos y • desve­
los, que no querrán .estimar en su valor los
i  proyecto de transformación del menciona- 
ido impuesto, hacer público este acuerdo é 
I invitar á los gremios interesados en ía trans- 
i formación para que se sirvan manifestar 
i antes del 24 de:i actual su conformidad ó 
“ * ‘U disconformidad con ja propuesta, y  en caso 
Comparecieron don Antonio García Herrera^ ¡ afirmativo, la cantidad con. qué podrían con- 
' por el. gremio de ' ' ’ ¡ j.
Ayer Gontinuaron. las reunk>ne.s: de 
El pueblo á qüe-me refiero es Fiolrmidiav ess f en la.alcaldia para tratar de la tranefi. 
n tn t IS -.fidAnc V vprdiir«« Ia mnniWA pequeña, y" dúra,. Civitlrada hasté'^etfdtítlftipaBsío üe .eoíisumos
patatas, Tia'^os y veiauraS, le maniíestó qu .̂ t̂ xt|íi5}-no de que lio son pana ella probleniásl
no enconiraDa. moneda qívisionarm. que j de ios que atormenten á las nacionesi lígrerni comerciantes; ei encargado | cettarse para el año 1911.
aolicarie a la tracción delibra de cada es? | meridionales, íau superior ai pueblo ruso> que [de la FondafraíiGesa, por Iwíeies; donEugenioj Como base para la resolución que hayan 
peCie, mantiesíándo de corrido que. el bene- fias epidemias que diezman á éste se detieneniPueníe y. don José Sánchez Ripol, por los cafés í dé adoptar tendrán en cuenta los siguientes 
Ticio que, obtendría la clasa obrera es qui-| ante sus fronteras y no causan en su terriíorioiresteiíranís; don Antonio Campos, por los cafés-datos:
tar toda fiscalización consumera en el des-|^'H?b^? |■econólnicos; don José Gamez, por ína Ón - io  r --------- ----------------- . .  .u .. 1
ieron digno remate á su cari­
tativa y fraternal empresa, ofreciendo lindos ra­
mos de flores á las herjfianas de ia caridad y á las 
niñas de la colóniá granadina.
Yo, que he podido apreciar todo lo hecho por 
ese pequeño grupo ds escolares malagueños para 
agasajar á ios niños de Granada, y que presencié 
aquel e.'ipectáculo, quisiera describirlo en térmi­
nos tan elocuentes como prof unda y agradable fué 
la impresión que me produjo; pero renuncio á 
ello, convencido de que mi torpe prosa río es apli­
cable á temas deminos y.de* flor es.,
_ Pero bien puede sustituir á tedss las ideas poé­
ticas q^e yo quisiera expresar, una sola frase, que, ■ 
por la forma circunstancias en que fué dicha, 
constituye un poema que sabrán comprender las 
jóvenes que tienen quien les dé flores y debe ser-
I vir de satisfacción á las madres de esos niños Kia
, M 7 í I i - j- T - ‘ í a  La exacción del iniDitesíO de G O n s u - y dé esíínml 3 á Ia:í que pueden inculcarenvolvimiento de aquellas industrias que binlemi.a, poblada-aparte de los ruses céntimos; don Lorenzp Martin, por ios boa-c.go- en el año 19i 1 se hará ñor ronrieríos  ̂ ideas bellas. Era una de las niñas de
hoy están constreñidas y que raza que, según Q^irísyet,ines, y aígunos oíros indusíriaies, ,m3nííüstán-j^„g^ j i g  J  ̂ Granada, una de las mayores, casi una mujer, la
pero que no llevaban la representación de los' cantidad presupuestada como
gremios respectivos. : rendimiento del impuesto de consumos que
El síndico dé gremio de tabernas, don José 1 óe hacerse efectiva por los medios indi- 
Qonzález, anunció que hoy presentaría ¡as con-1 cades en el caso anterior es de 2.125.0(X) 
clusiones'de dichos industríales. Ipe.sietas.
Los dueños de cervecerías expusieron que] 3.° Si los conciertos gremiales alcañ- 
ei concierto correspórídía á la fábrica del zan dicha cifra, no habrá necesidad de acu- 
aiíerraneo, queyg hahid formulado una pfo-frjir al roñarte vecinal
^ SI, por el contrario los conciertos 
significaron que no traficaban en niuguna espe-1 ^^^S^sen á cubrir el importe
cié de consumos, afectándoles únicamente íosj^® 2.125.000 pesetas, la diferencia entre 
derechos de la paja y cebada. Mo QUe importasen los conciertos y la cifra
Don Fn^nclsco Torres Gómez, síndico del anterior, habría necesidad de cubrirla con
os
mente %\ el octeto habrían de 
t  ^ériorízane en orden á
Hemos copiado te^ualnleníe la nota, pa- Gracia, .sin cortíaminarse de sus históricas pia­
ra (^ue se vea cómo el señor Vaienzueia npigas.
sostiene el criterio de que íá cla.se obrera | La libírtad, la cultura, el re.speto á la inde- 
no recibirá beneíide con la transformadónj pendencia del ciudadano, ja iguaidad de sexos, 
del lrrípuestó de Consumos. rfaefo.n ías características esenciales de lá vida
Ahora vamos á tratar de la utilidad que dei pueblo finiandés. Y en vano el
con los conciertos obtienen los gremios, y agazapado á orillas del Neya_amena-
pof consiguiente, de lo rtuA con sus garras al_ Senado de Heisinglors.é j • . i d.Ue de tella | La.Tesistencia pasiva del Gran Ducado. esteri-i
alcanzar,, lógicamente, al consuniidoi. Un sjigaUa todos sus arrebatos. Y cuando ilep’aron'!
solo éjenipló, que es bastante gráfico, bas-|para,ía tiranía días trágicos y ardió el incendió 
ta para ello: la especié Hielo. f revolucionario de Gdessa á Riga y~ de Bakú
Figuraba, ésta y sigue figurando en el I á Moscou, ¡a insurrección finlandesa recop- 
presupuesío de arriendo, por la cantidad de I qnistó dé un golpe las viejas: libertades que la 
4.S52 pesetas 58 céntimos al año. El gre-1 cercenaran poc_o á poco, 
mió ofrece concertarse con el Ayuntamien-1 :
to por 15.000 pesetas. Pues, bien, durante pe^o la revolución'rusa está hoy vencida, 
el ejerciGio canterior las, fabricas de hielo.pa- pese á la sombra de parlamentarismo que 
garon al arriendo por concepto dé-consumo mantienen las Dunisa esclavas. Y Siolipiíié, 
más de 65.000 pesetas,. | presidente dei Consejo da Rusia, cumpliendo
Como no hay motivo para suponer que | órdenes de sü dueño, se há dedicado á unificar
I q.ue, al recibir su ramo, de mano de uno de los es­
colares, exclamó ingénuanieníe con amarga dul­
zura:
—Estas son las primeras flotes qiieá mí me 
han. regalado. . '
Jenaro Erregé. .
Málaga, Septiembre 1910.
esta industria vaya en baja, sino todo lo 
contrario, varaos á dejar sentado qué du­
rante el actual ejercicio y los posteriores 
hayan pagado y tengan que pagar por ese 
consumo las mism.as 65.000 pesetas. _
¿Qué resulta, pues, del concierto? Pues 
que el Ayuntamiento perclbifá 10; 147 pese­
tas 42 céntimos más y que el gremio se be­
neficiará en 50.000 pesetas. El caso no pue­
de estar más claro.
Y ahora cabe preguntar. De esas5O.0(X) 
péé'efás que se va á ahorrar el gremio de 
fabricantes, de hielo ¿no le alcanzará pin- 
gún beneficio aí público, a las d'ásés ebá- 
sumidoras?
Otros gremios sé comprómét-en á concér- 
tarse con el Ayuntamiento por la misma sú­
ma que la especie figura en presupuestó;
inferior á la que,
la tiraníá, extendiéndoía ai único país del im­
perio donde los ciudadanos podían creerse uni­
dos á Europa.
‘ Y ha violado los pactos y las constituciones, 
y lia cubierto él Gran Ducado de cosacos, y ha 
ihundado ciudades y aldeas de recaudadores 
rapaces, encargados de cobrar contribuciones 
nuevas...
Na se perdona nada para obligar á los fin- 
íancTeses á que se subleven.
Policías disfrazados úe soldados entran en 
las casas de los ciudadanos más respetables, 
raptan á las hijas y matan á 
oponen á ello.,
No saludar en la calle, á uno de estos mise
gremio de tabernas fuera de casco, hizo pre­
sente qué había convocado á los agremiados y 
no habían podido reunirse.
un reparto vecinal en la forma establecida 
por el Reglamento de Consumos de 1898.
5.° Para establecer los conciertos se 
atendrán los gremios á lo que dispone él 
Reglamento de Consumos.
Estos conciertos que se celebren á vir­
tud de las disposiciones que el Reglamento 
de Consumos establece, tienen el carácter 
| | | l  obligatorio, una vez adoptado por las dos 
illl i terceras partes de los interesados, y como 
Ayer de mañana, en el primer tren viene precisado á ingre-
deníe de Vélez-Málaga, llegó á esta capital! el cupo del Tesoro en los primeros cin- 
úna. Comisión compuesta por ochenta vecinosA:^*  ̂días de cada mes., es condición precisa 
cdntribuyeníes de aquel pueblo, para denün-lque los gremios ingresen en las arcaSiinu- 
ciár á las primeras autoridades de la provincial níclpales en la misma forma, garantizando 
jos incalificabies áírópeüos que ' ...........
luíormacíoties gráficas
U n  n u e w ú  s p o r t
Hj 1
® A?!”? ' n o r m a l i d a d  de sus ingresos para asegu-
S  M íii t)úena marcha de la administraciónde la Casa, como e! se llama—en la cobranza 1 mimirínal
deí impuesto de Consumos. x i +.- i ^
Nó contentó con habér hecho un reparto con i <•. los gremios é indiisíiioles que lía­
los óadres”si%°e todas las apariencias de legalidad, pero á es- en especies de consumos son los 11a- 
^  ̂ | pá!da de los contribüyeníé.s" beneficiando á sus» H''3dos á establecer estos conciertos, ésta
Ideudos y amigos y castigando con crecidas! Alcaldía les dirige el presente llamamiento
-—ŜM-
Lo es en realidad el de la « velocipedia á iai 
vela»'que con singular -entusiasmo se cultiva 
hoy en las p.oblacióues de Norte de BéHca 
sobre tódo. °  ’
seguramente ésta es muy 
aquéllos tienen que pagar al arriendo. Lúe 
adversarios "políticos y ios partidarios de llsp  si los gremios se benefician con ios con- 
stató qao en la cuestión de Consumos; pe-|ciertos, es de jusíicia^y de equidad que ah
ro que estiman y aprecian y agradecen j 8'*̂  ^
oíros elementos de mayor importancia enÍP9^ que tal es el Jiropos.i.o y la fina, dad| 
la colectividad local. |princi_pal, aparte de otras razones, de la §
Esto es lo que.hay en cuanto á promesas; ■ íransformación dej impuesto de Consiimqs.
rabies, es exponerle á un bayonetazo enell® “° ^ f  á los que no foriiian su Cí2/7?í7r//Ár, ha ¡para que, previos los acuerdos que estimen j 
vientre. Mercénariós y esbirros borrachos i , débi-| oportunos, com parezcan. en este Ayunta-1
éntrárí en ¡os réstauranís y se nacen sérvirl^®®,^ ^  hacienda municipal de h ace^^  años,- 
bebidas y coraeslibles, no pagan, rpnipen es-1 ®*^bargando á pobres infé.ices á quiénes pre- 
pejo.s y vajillas, y finalmente apalean á á
dúéños y á sus criados, ig rar ó a que perezcan de hambre, por el gra-
" ve delito de no profesar sus ideas ó no querer
una privanza, que 
en el di.sfrute del
no.s pacíficos piensan seriamente en la eniigrá- ¡ r,. • „ , , . ., „... t. k E! primer paso de esta comisión fué buscar
■ el apoyo de ios -señores Gómez Chaix y Qar- 
' cía Morales, para Que é.sios le.<? nrp.spr.t,̂ r.-.n
En el Veranó de 1909, aparecieron algunos 
triciclos y bicicletas provistas de una vela co­
mo de un metro de longitud, la cual las
miento para contestar de una manera defi-|en marcha‘Timl)ursordeÍ“vjénto,̂ ^̂  ̂
nitiva los días y horas qué se expresan á | él número de ellos que se ye és importante, ha-
no se prometió lo que es imposible, en tán-| 
to el Estado no suprima el cupo del T e s o - ¡legar 
ro por Consumos; se  prom°+''^ resulte
Esto es,;senciilañiente, lo .que se persi
A un niodí 
industrial
llegar á ía transformación de m o 
In Yuie es Kiue resulte beneficioso para.el
dél íhipuéstb; y esta proíúésa la opinión 
está viendo cómo sé traía de cumplir
bienes á:pubii-..a subasta y na-.!gura él p^fíoréo de los ganados del cacique ení^^ Alcalde, Ricardo Albert Pometu 
comprarlos. Los ciudadanos más|lás pfopíódMés.agenas. Recomendó asi mismo!
‘ en los cuarteles de las fuerzas | el señor Qóberríadnr mtP Ip pi^va./ '
continuación:
Jueves á la 1: Ultramarinos.
A l a i  y 1{2: Comestibles.
A las 2: Abacerías.
A las 2 y li2: Aceite y vinagre..
A las 3: Paja y cebada.
A las 3 y í|2: Tablajeros.
A las 4: Especuladores en íruío.s. 
A ! a s 4 y l [ 2 :  Confiterías y homo 
bollo.
A las 5. Fabricantes de jabón. 
Málaga á 17 de Septiembre d
f biéndosé celebrado algunas carreras iníéresan- 
[íísimas..
|. La níayoría de las máquinas han sido i cons- 
ad'hoCj y las restariíéá son triciclos y 
} í̂ciCiet.5.s corrientes, dotados da una barrita de 
acero a h  q m va s i ía w  i ,
de í i f
1910
De ahí el que fuera iniperíinente del todo: .. - alusión,iadáel distingu
meses en I canzan Ú25 años, documéníando la denuncia.
I Asi ló-efectuó la comisión, oyendo de labios
un tanto macabra^ del señor Calafat, á la masa de ophuÓn que  ̂ regi.mieníos
desgraciada suéríe de cierto alcaMe repu- ;í-g^,®® Y®® no sohv̂ â ^̂ ^
blícano que había prometido abolir las quín-: P^.«adie, sino de muttm propio,^esppntá^^ ; No tiéné confianza en ellos; y.teme que si jde estas autóridades.- '̂ üréÁ^b7n ¥ sm e 4 S n
‘“ e „ h 1 « , í.„  I n  niel s e ñ o r * a " k S ? o
Gamez C h a tn l  ringan republicano t o l t ^ u b l l y
de ta n o s 1 b t® S ^ ^  h "n‘’S S  í Á  ¿ f e  e'i qüe qüiere la fransformáeidn riü |. Ta| ve» sabe» 'de plapee misteriosos y i chos°deT¿ogit“q u l j n o j ¡
te ° e n  el iS a ^ " ' a n " ! í ' S í I j a ' S I S ' S . X V Í S "  >'» i auVi d^des .  coZ n& ltiJí
ción del impuesto de Consumos, y esto es da de ios c.^ncráles república el traba-, 
loqueestán haciendo. Elpueblo entiende. 1°  <iue^s.ai; iBolizando. j
.ya demasiado de lo que trata,y sal^e ros- ’
que espéraa la hora del desquite.
Y de fijo, si ctatro 4= un aso, 6 de d_os, 6; de no
üe cinco, la bandera roja oridula 
nuevamente, Finlandia sabrá Rusia por más tiempo la tiranía dei cacique, p ovechar la j Fué curioso ver toda la mañana en nuestra
S l j o i l l .
i El maruCv:, en la noche »e celebró en la Aerítpa- 
■c n ocal tí '■ coimnj ciun ce ¡a reunión iu-̂  
Üere ‘’‘l r ' . l e í  ' ‘ratar asimtos:
Abie n a  i n e da I c tura al acta, ía cual 
i tue aprobada por unaniniid.'íd ' .
I Seguidamente se procedió^á ja lectura de dis- 
! tintas comunicaciones, entre ellas una de Zí? Ee- 
I S’̂onal, en ía cual participa la suspensión de la 
í maniiestación en contra délos consumos, al mis- 
t mo tiempo que comunicará el punto de oaríida de• la mi.sma. n n m - f n n a ---- r.-. , ye
en oecietana q.,sue 1. al 30 de! actual, del Acto sep-tudn ni concejal socialista Antonio Va-
Francés y Caligrafía que se darán de noche! consumos’ la baia
én el local de esta Económica durante eí pró-i Satatas^ñíiL^v deximo curso. ^ ' Y  verduras, le manifestó que no
Málaga l.« de Septiembre de 1910.-EI Se-! fraccK efb ru  dVe^ 
creterio, /nan L.PcroHa.
. I Obrera es quitar toto fiscalizaa’ón consumera en
reí desenvolvimiento de.aquellas industrias que 
Tioy están constreñidas y q«e inciudableineníe efel
Dos edición
Dos ediciones EL P O P U L A Í l
■tiieves 22 de Septiembre de 1910
CALENDARIOS Y CULTO
SEPTIEMBRE
Luna menguante el 23 á las 8,51 noche 
SqI, sale 5,48 pénese 6,47
Semana 40.—JUEVES 
Santos de hoy.—San Mauricio.
Santos de mañana.—San Lino y S anta Te­
cla.
Jubileo para hoy




iW  SE im iB  ! SEll
de corcho cápsulas para botellas en todos colo* 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
XllLOX ORBOÑEZ
CALLE DP. ftlARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
M a rq u é s )  Teléfono n.® 311
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vaporea rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tampl» 
o, Puerto México (Coatzacoalcos) y Regreso, directamente y sin trasbordoi
El magnífico vapor correo A n to w in a
de 5.100 toneladas; su capitán Hoff Saldrá de Málaga el 29 de Septiembre de 1910. Admite cwga 
para los expresados puertos, así como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coateacoalcos), 
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y 5ud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
Para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la Grande, Caibarien, Qibara,Santíago de Cuba, 
zaníllo y Cienfuegos, dí ectamente y sin trasbordo. '
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda d^ Vicente Baquera y C.‘, Cortina de 
Muelle, 21 al 25.
iarlls ligante para ¡a eicción de las cédulas personales en Málaga
y bases de clasificación por contribución, haberes y alquileres
Próxirnp el término del período voluntario para la adquisición de cédulas persona­
les, insertamos la tarifa que rige la misma:
Este local levantado de planta para el fin á que ée
“ ' “" c ía ;  *  Fü«,. miorü, i ’ f T T i .
y demás clases, provistos del material necesario para facilitar las E   ̂  ___ & ,oe coic ñí
establecimiento
ledio-pen'sionistao,  ̂ .—y.=Pídanse Reglamentos á esta Secretaría.
Antonio Luis éarrión (antes Cota’CCiia) nums
obrero habían de repercutir y exteriorizarse en 
orden á beneficios
Después enumeró otros detalles referentes á su 
labor en el Municipio, que fueron aprobados por 
la Asamblea.
Por último acordóse marchar el próximo domin­
go á la manifestación que se proyecta, con la ban­
dera respectiva, para cuyo fin se han dado las 
oportunas órdenes á los afiliados, para que concu 
rran y revista mayor explendor el acto que se 
prepara.
También acordóse bajar la cuota á 0‘15, á todos 
aquellos individuos que ingresen en dicha entidad.
Y no habiendo otros asuntos, se dió por termi­
nado el acto.
* *
El obrero malagueño señor Bascuñana, ha remi­
tido á las sociedades obreras de Málaga, un ofi­
cio, solicitando apoyo pecuniario de las mismas, 
para poder continuar la construcción de un apara­
to de aviación de su invención.
Nosotros creemos que todas las sociédades á 
quien el señor Bascuñana se dirije, deben prestar­
le el apoyo que solicita, premiando su laboriosi­
dad y dando un alto ejemplo de altruismo en pro de 
su compañero que. por todos conceptos se hace 
acreedor y que por negársele protección en algu 
ñas esferas, tiene forzosamente que apelar, para 
el complemento de su obra, á la inagotable solida­
ridad de sus compañeros.❖'  ̂ ^ I
Por determinadas organizaciones obreras de la 
localidad, se están haciendo trabajos, para ver si 
pueden crear un periódico quincenal.
***
La huelga que los metalúrgicos de Barcelona 
están sosteniendo con sus respectivos patronos, 
no lleva trazas de concluir.
En la presente semana han ocurrido colisiores 
entre esquirols y huelguistas, de consecuencias 
altamente sensibles.
F. C.
S A N  R A l * A S l a
g o l e o I d
/.a  y 2.^ Enseñanza, Comer ció y
f u n d a d o  .BIN 1 8 5  6
L  E  O  1 o  u  ^  r^ .ffia d o s ' al Instituto y Escuela Superior de Comercio
inmeloráWe, de salubridad é higiene, segdn certificado del ««or
de la mañana á las seis de I®
Granada
El  puede verse desde gW ieRRÉZ ORTIZ Licenciado en Filo sofía y
Se admiten internos, medio-pensionistas, permanentes y externos.-Directcr. uuin
Letras y Maestro Superior.^Pídanse Reglamentos á^esta Secretaria.  ̂ n   ̂ 20 al 24
In c ú T 'p o F S L d o  Sil Instituto
Cánovas del Castillo (antes A lames), 7












Especial . 468 10.000 ó más 60.000 ó más 10.000 ó más
1.a 234 5.001 á 9.999 30.000 á 59.999 5.001 á 9.999
2.a 175*50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999 4.001 á 5.000
3.a 117 2.501 á 3.000 10.001 á 12 500 3.001 á 4.000
4.a 58^50 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000 2.001 á 3.000
5.a 46‘80 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500 1.501 á 2.000
6.a 35‘10 1.001 á 1.500 3.501 á 4.000 1.001 á 1.500
7.a 23‘40 501 á 1.000 2.501 á 3.500 501 á 1.000
8.a 11‘70 301 á 500 1.251 á 2.500 301 á 600
9.a 5‘85 25á 300 750 á 1.250 251 á 300
10.a 1‘95 menos de 25 menos de 7 ^ I26 á 250
11.a 0*97 jornaleros y sir- jornaleros y fa- 125 ó menos
vientes. milla.
Ayuntamieiiío de Málaga
Operaciones, de ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 20 de Septiembre 1910.
INGRESOS PAGOS
Ptas. Cts. Ptas. Cts
Existencia en el día 19 Septiembre . . 24.181*64 Diputación provincial . . . . . . 4.614*02
Ingresado por Cementerios . . . .  247 50 4 614*02
» S Matadero . . , , . 559*87 Existencia para el día 21 Septiembre . 20.374*99
TOTAL .................. , , , 24 989̂ 01 TOTAL,. . . ..................  24-989*01
C E N T R O  T E C N I C O
Director, don Joaquín Mañas (Capitán de Infantería)
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA
(fT A R F S  P R j tG T I G A S  DE¡ GOM!EJR.OIO Y  B A N G O
GLiAteCi» Ejército ó Cuerpo general déla Armada.—Esta Sección está dirigí.
f e S t I Í  á c S  de .aflore. Profe.ore. can título, ofieiaie. y probadi.ln,
“ 7 o 1 S ..e « o re .a lu u ,„ o .p re .e u la d o .f l« d m e n e .p o re rte e ^ ^ ^ ^ ^ ^  que emplea e„ la
la acusación privada en la causa que sigue 
contra los claveros del Aynntamiento de Cár­
tama, por quebrantamiento de embargó por 
contingente de 1909.
Ordenar el ingreso en la Casa de Misericor­
dia de la niña Antonia Ruiz Navarro y de la 
anciana Antonia Sánchez Pastor y Tenorio.
Disponer la salida del manicomio de la pre­
sunta alienada Mercedes Navas Rubia.
Interesar del Gobernador civil la captura de 
los dementes Francisco Rodado Jiménez y 
Salvador Vega Miranda, fugados del manico-
0li;«rfacltne5 n«teorot$gic3;
in stitu to  de BfSálega
Dia 21 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 764,07.
Temperatura mínima, 13,6,
Idem máxima del día anterior, 27,6 
Dirección del viento, O 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Cuatro tiros por dos pesetas
En la sección segunda se reunieron ayer los ju­
rados del distrito de Archidona, para ver y fallar ̂  mió.  ̂ _ . . . . .  1
la causa instruida por el delito de homicidio, con- J Conceder la licencia solicitada por el auxi- 
tra Antonio Luque i liar de la Corporacióñ, don Francisco Diaz Ro-
Este se encontraba la tarde del 27 de Diciem-I jgs, 
bre de 1909, en el pueblo de Villanueva de Algai-1 p^gaf gl oficial letrado, un informe de la con­
das, con Críspalo Ramos Martínez, quien reclamó j ^re la laminación de crédito solicita-
^‘¿ lZ ^ u í la ‘’S l f f c l ? l ? f S ‘p“or que „o tu-S da por do«a María JosefaSdero
Viera dinero en el momento, ó por que no quisiera'  ̂Unif á sus antecedentes un oficio del s 
pagar; lo cierto es que entre ambos se promovió director facultativo del EstabiecimieniQ, 
acalorada reyerta, y el deudor de las dos pesetas, * cuando el informe que sé 
haciendo uso de un revólver, lo disparó por cua-: al precio de las drogas, productos químicos y 
tro veces consecutivas contra el Críspalo, produ-' otros extremos.
ciándole otras tantas heridas que determinaron i pggar á informe de.l negociado correspon-
' -A A ^diente, otro oficio del Ayuntamiento de Coin,El abogado fiscal señor Risueño, considerando . . Qní-nrrnQ fari-el hecho como constitutivo de un delito de.homi-, ncluyendo cuenta Í»^tiHcada de socorros 
cidio, sin circunstancias modificativas de la res-,btados á presos pobres, é interesando _ 
ponsabilidad criminal, solicitó pora el procesado abone en su cuenta de contingente provincial, 
la pena de catorce años, ocho meses y un día de 
reeíüsión temporal y dos mil pesetas de indemni- 
,zación,
El patrono del acusado, señor Estrada, intere­
só la absolución, por estimar que concurrían en fa­
vor de su defendido los requisitos de la eximente 
cuarta del artículo octavo.
Terminadas las pruebas y los informes de las 
partes, los jurados emitieron veredicto de culpa­
bilidad, apreciando la eximente incompleta 
La sección de Derecho impuso al procesado 




nes para el ingreso en el Hospital provincial, 
del enfermo pobrp Félix López Aguilar. | Q  
Solicitud. - Don Antonio Herrero Sevilla 
ha presentado en está Gobierno civil una solici- j 
tud interesando autorización para circular con, g  
áUtOmovil de su propiedad, por las carreteras, 
de fespaña. •
Recurso.—Por este Gobierno civil ba sido 
elevado á la superioridad el recurso de alzada 
interpuesto por don Adolfo Molina contra 
acuerdo de la Comisión provincial.
Presupuestos.—Por el Gobernador civil 
han sido aprobados los presupuestos carcela­
rios para 1911, délos partidos judiciales de 
Alora, Gandn, Antequera y Estepona.
Accidentes.— En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros Francisco Sánchez Fuentes, 
Basilio Domínguez Palomo y José Galvez Car­
vajal.
Exámenes con éxito .-L os verificados en 
la Escuela de Comercio é Instituto, por los 
alumnos del Centro Técnico que dirige nuestro 
particular amigo don Joaquín Mañas, capitán 
de infantería, pueden calificarse de brillantes, 
dadas las numerosas calificaciones obtenidas 
por los señores don Luis Vandewalle, don Je 
sús Ruiz Blanco, don Francisco Paez Mercado, 
don Diego Estrada Cabellud, don José Peña 
González, don Alfredo Belda Agüero, don Er­
nesto Belda Agüero, don Luis Ramis Silva 
y don José Peña Martínez.
Tanto al director y profesores del referido 
centro de enseñanza, como á los distinguidos 
alumnos enviamos nuestra enhorabuena por sus 
éxitos
Conferencia. Esta noche á las ocho y me-
A.
La casa de misericordia.—La Diputación‘ 
provincial viene ocupándose de habilitar la C a-, 
sa de Misericordia á fin de trasladar lo más ' 
pronto posible, los asilados aí nuevo edificio,4
á cuyo efecto ha solicitado autorización del í -----------  , i„i as
ministro de la Gorbernación para adquirir el ¿ia, tendrá lugar en la Cámara de Comercio la
A L M A C E N  D E  J O Y E R I A  Y  R E L O J E R I A
F ed erico  S iéa*ra.»-Sucesop  d e  Ghiara.—̂ ffiláiaga
' Competencii á los almacenes de Madrid y Barcelona 
Graiidies existencias en relo jes d© oro
Precios para  el detall de algunas clases
Relojes oro 18 quilates para señora
Remontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés á Pesetas
» 9 3 » muyfüertes ó guillochés á . »
,  * 3 » gb adas, lisas ó guillochés á »
, > 3 í> oro mate, joyería 5 rosas á »
» » . 3 2 ^  * • 25y30 » á
« Omegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á »
Relojes oro 18 quilates para caballero
Remontoir ánc  ̂ra sin tapa buenas marcas desde Pesetas
jf » Omega, Longines Vulcam Juvenia » »
» j> 3 tapas sabonetas * »
™  > f  Z * gran tamaño * »
^  ,  # 2 * Omegas, Longines, Tavannes y otras marcas
S i  Repeticiones á cuartos y á minutos desde pesetas
1^  Gran Colección ea brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sortijas alian- 
^  za ? otros artículos, iodos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechtsí a, á pesetas 3‘75,
^  4‘25 y 4‘50 el gramo.-Del extranjero y del país grandes existencias en bisutería de oro, 
plata y chapados de oro, á precios y condiciqnes que interesa conocer é los plateros, relo- M  
Ltos V vendedores.-Expediciones á reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su impor- «  
'Ü  te desde 25 pesetas, haciendo descuentos en facturas importantes. U
Depósitos prara ¡avenía al detall: ^
Q  En Almeria:Sebasíi'in Pérez Kúmero 1. M
O  En Córdoba: Librería número 16. . O
En Granada: Reyes Católicos número 9. ,  «  ,  ^
O  Los pedidos al por mayor á Málaga, C ísranao» 9  a l  15.
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tllI rT m ilto  eva- ttimistro de la Qorbernacióq para adquirir e l , d'a. «M ''»  '“8“'̂
jp intpresó relativo movilario necesario,*'en tanto el ramo de Gue- ) anunciada conferencia, que sobre el interesan 
, —  ..! rra entrega el edificio, lo cual, según nuestras' te tema «Fundamentos deLamericanismo hispa-
C a p p i l l o  y  O o m p .
notable americanista señor Ve-
A puerta cerrada se verificó en la sala primera 
la vista de una causa Instruida contra José García 
Hidalgo, que en la barriada de Portugalejo, térmj- 
no de Canillas de Aceituno, penetró en el domici­
lio de Antonia Pérez García, con propósito de 
abusar de ella, no consiguiéndolo.
El representante del ministerio público, señor 
Nieto, que al principio solicitó para el reo; cuatro 
años y cuatro meses de prisión correccional, en 
vista del veredicto, en el que solo se afirmaba la 
existencia de un delito de allanamiento de mora­
da, interesó cuatro meses de arresto.
La defensa, á cargo del joven letrado señor Ro­
sa lo Bergón, dijo en el juicio de Derecho queá 
su patrocinado no podía imputársele delito algu­
no, y procedía porto tanto su absolución 




Ronda.-Estafa.—Procesado, Juan Ramírez de1 
Pozo.—Letrado, señor Pérez del Río.—Procura­
dor, señor Casquero.
Alameda.-^ Lesiones — Procesado, Cristóbal 
Serrano Yillatoro.—Letrado, señor Dávila.—Pro 
curador, señor Casquero
Sección segunda
Torrox —Homicidio—Procesado,Salvador Ruiz 
Ruiz.—Letrado, señor Nogués.—Procurador, se­
ñor Rodríguez Casquero.
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Gutiérrez Bue­
no, celebró ayer sesión este organismo, adop­
tando, después de leída y aprobada el acta de 
la anterior, los siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa un dictamen de las Co­
misiones de Hacienda y Beneficencia acerca del 
oficio del señor presidente de la Corporación 
indicando la conveniencia de nombrar una pe­
ladora de las amas de cría de Coín y su dis­
tilo- . j  j  r»Desestimar las reclamaciones de don Pru­
dencio Campos Román, don José Alba Quin­
tero don Francisco Campos Román, don José 
Román Jiménez, don Antonio Fuentes Quinte­
ro don Antonio Jiménez Gálvez y doña María 
Martín Rodríguez, vecinos de Iznate, contra la 
clasificación y cuota que se les asigna en el 
reparto de arbitrios sobre especies, girado por 
el Ayuntamiento de dicha villa en el año ac-
Ordenar el ingreso en la Casa Central de
Opinión de una enferm a
No es, ciertamente, nuestra opinión acerca 
de las Pildoras Pink, la que vosotros, lectores, 
tendréis interés en conocer: más bien os inte­
la resará el parecer de los enfermos que han he­
la jeho uso de ellas. La opipión de personas que 
han tomados las Pildoras Pink tendrá para con 
vosotros más peso de lo pudiera tener la nues­
tra, y en orden á vuestra persuasión harán mu­
cho más de cuanto cabe esperar de nuestras 
palabras.
Dejemos, por consiguiente, que se exprese 
una de nuestras enfermas recientemente cura­
da y veamos lo que piensa de las Pildoras 
Pink la señorita Juana Hurtado, que vive en la 
qalle Viilafranca, Almendralejo (Badajoz):
no», dará el
hilS. -A A \El acto promete estar muy concurrido, pués 
sabemos de muchas personas que se proponen 
asistir, atraídos por el grandísimo interés que 
. para Málaga encierra todo lo que se relaciona 
f con las Repúblicas Americanas, que en lo futu- ] 
mercado para nues-
noticias, se verificará en breve.
Destinado. Ha sido dstinadó á la coman­
dancia de carabineros de Almería, el sargento 
Manuel Morales Cuenca.
Sin reclamaciones.—La Jefatura de Obras 
públicas participa á este Gobierno civii, que no
se han presentado reclamaciones con motivo: nrinrinal
de las obras de construcción del trozo segundo S í"  _
Pedrizas á j jg fla celebrado el enla-
Comlsionado.-Ayer regresó .de Alcaucln,!
terminada la comisión de servicio que lefué - ^ ^   ̂ ----- ,
encomendada, el oficial de este Gobierno civil, 
don Eduardo Fernández Montalvo.
Ingresos. — El Gobernador civil ordenó
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmiilas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGÍ: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga núms, 11 y 13.
«He quedado satisfechísima - escribe -  del 
tratamiento por las Pildoras Pink. Mucho tiem 
po hacía que padecia de anemia y de nerviosi­
dad muy grande. Desilusionada ya de tantos 
remedios como había tomado sin conseguir 
ningún efecto, me creía incurable. Y sin em­
bargo, me decidí á esperimentar las Pildoras 
Pink cuyas curaciones frecuentemente leía en 
los periódicos. El ensayo me resultó muy bien 
Continué, por consiguiente, el tratamiento j 
poco á poco fui sintiéndome mus fortalecida 
recuperé las, ganas de comer que había perdi­
do por completo y desaparecieron todos los 
demás síntomas de mi enfermedad: dolores de 
cabeza, nerviosidad, insomnio. No he tomado 
más que unas cuantas cajas de sus píldoras 
y sin embargo ya estoy perfectamente.»
Observen nuestros lectores que nuestros tes 
timonios de curación siempre son nuevos; no 
dejan, nunca, de expresar^ con todas sus letras 
el nombre y dirección de la perpna curada 
No tenemos por qué temer los informes que 
puedan tomarse directamente de nuestros en
E x V S r  de l ' S o s  José Reina a »
María de loa Dolores Peflaela Ru.a, D o to es! íloroais, debilidad general
de los Remedios López Sánchez y Ma estómago, agotamieíito nervioso.
Victoria Morata Rosa. nrnnnnipn Se hallan de venta en todas las farmacias, al
esta capital, que e§ta Corporaején ejergitgrá^ cajas,
ayer el ingreso en la Casa Central de Expó­
sitos, de los niños Francisco González Mo­
reno, José Romero Cohtreras y Jo é Gómez 
Pérez.
En la Casa de Misericordia se ha ordenado 
ingresen los ancianos Dolores García Espada 
y Juan Diego Heredia.
Recogida de mendigos.—Por fuerzas del 
cuerpo de Seguridad fueron ayer conducidos 
al depósito de mendigos, dos individuos que 
imploraban la caridad en la vía públicg. ,
Estadísticas. Los Ayuntamientos de Pa- 
ráuta, Gasabermeja y Atájate, han remitido á 
este Gobierno civil las estadísticas de viviendas 
que han de servir de base para la confección 
del censo de población.
Armas.—En el cacheo practicado durante la 
noche última por los individuos dél cuerpo de 
Seguridad, fueron recogidos dos cuchillos y 
una navaja.
Toros en Fuengiroia, Por este Gobierno 
civil ha sido autorizada la celebración de cua­
tro corridas de novillos, en los días dos, tres, 
cuatro y cinco del próximo mes, en Fuengiroia.
En estas corridas tomará parte el diestro 
malagueño Matías Lará (Larita).
Ascenso. Ha sido ascendido á cabo, con 
destino, á Tarragona, el carabinero de esta co­
mandancia José Fernández Vega.
La diputación.—El próximo día primero de 
Octubre se celebrará en la diputación provin­
cial, la primera sesión del segundo periodo se­
mestral del presente año.
Pasaportado, -  Por esta comandancia de ca­
rabineros han sido pasaportados para Granada, 
los’carabineros Isaac Milián Rivero y José Prie­
to Torres.
Altas. - Procedentes de las comandancias 
de Estepena y Zamora, respectivamente han 
sido dados de alta en esta comandancia de ca­
rabineros, los sargentos Francisco Lucas Blan­
co y Santo Rivero Domínguez.
Licencias.—:Por el negociadocorrespondiett-- 
te de este Gobierno civil se expidieron ayer 
dos licencias para uso de armas á favor de don 
Rafael Ramírez Martin y don Sebastián Mel­
chor Caro.
Guarda jurado. -  Ha sjdo nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de Rio- 
gordo, Antonio Manchado Moreno,
Escandalosos. - Por escandalizar en la vía 
publica y desobedecer á los agentes de la au- 
ridad, fueron ayer denunciados al juzgado mu­
nicipal,Joaquín Jiménez Hidalgo y Antonio Mo­
reno Sánchez.
Busca de un loco.—El Gobernador civil dió 
ayer las oportunas órdenes á los jefes de Vigi­
lancia y Seguridad, para la busca y captura
propietario don Salvador Martínez Jiménez 
Entrelos numerosos regalos recibidos por 
los novios, figura uno valiosisimo del exminis­
tro liberal don Andrés Mellado, tío de la novia 
Deseamos al nuevo matrimonio todo género 
defeiieidades y una eterna luna de miel.
Bacalao podrido.—El alcalde señor Albert, 
como consecuencia del informe emitido por el 
Inspector químico señor señor Rivera Valentín, 
sobre el estado de insalubridad de 450 kilos de 
bacalao que se encontraban en los almacenes 
de la Aduana, ha ordenado la inmediata crema 
ción de dicha mercancia 
Traslado.—La conocida modista de sombre
Colegio de Primera enseñanza gradaada.—Comercio, Magisterio, Bachillerato. 
Director: D. ANTONIO ROBLES RAMÍREZ 
Profesor Mercantil y Maestro de Primera enseñanza 
Se admiten alumnos ínterr.os, externos y medio-in‘̂ ernos.=Lo8 brillantes resultados obtenidos 
todos los años en ex^m mes oficiales, el contar con premios de Honor alcanzados en Ceriáíkpenss y 
Exposiciones, avaloran ’a í-olidez de las preparaciones en este Centro y la bondad dé los méío'dos y 
procedimientos empleados para »odas las enseñanzas,=Pídanse detall-tg y reglamentos, '
PasÑBIo de S a n ie  Isabel, 48.—MALAGA
Problemas numéricos de Banca y Bolsa. —
Los enseña de viva voz á industríales y comer-
----- T £ r>- i 1 u I ciantes el Licenciado en Ciencias don Antonio
ros señorita Josefa Pimentel, ha ^asladado su y Rodríguez, Diputado del Colegio
establecimiento de la calle de los Mártires n - Q^jgjgj ¿q Doctores y Licenciados de Málaga
importantes reformas en el nuevo local. I « to d o s
Lo que pone en conocimiento de su clientela los que padecen de granos rojos, de acné de 
y del público en general. \ forúnculos, de abscesos, de llagas supu-
Real Academia de Declamación, Mi(sica y rantes, en una palabra de enfermedades en 
Buenas Letras.—Desde el lünes 12 del actual que exista supuración, aconsejaos vivamen- 
hasta el 30 del mismo, queda abierta en este ! te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura
Centro (Pasage de Mitjaná, 1, bajo,) de siete 
y media á ocho y media de la noche, la matri­
cula ordinaria á las clases de Declamación.
Málaga 10 Septiembre 1910.—El Director 
de Estudios, ¡osé Raíz-Borrego.
Buena idea
Lo es sin duda alguna, el negocio que la im­
portante entidad Previsión Andaluza da Sevi-; 
lia, ha abordado, en sü Sección Comercial.
Se trata de facilitar al labrador, especial­
mente á sus asegurados, abonos, semillas, ma­
quinaria ágricóla y dineros á interés legal y 
corriente, pagadero todo ello á fin de recolec­
ción, sacando así al labrador de las garras de 
la usura.
También conocemos un proyecto de cons­
trucciones para pagar en 10 años con la renta 
de los inmuebles.
Felicitamos á la entidad que nos ocupa, por 
su actitud en abordar los más grandes é im­
portantes negocios.
El cabello se conserva bien si se le cuida; 
necesita higiene. El cabello descuidado se vuel­
ve áspero y gris, se reseca y cae. Para evitar 
esto es preciso comunicarle nuevo vigor, apli­
cándole un buen nutritivo. El mejor es LA 
FLOR DE ORO, incomparable agua para for­
talecer el cabello y conservarlo abundante, 
suave y con su color primitivo,-~Se vende en 
farmacias y droguerías.
El ünicp dentífrico español que redujo al si 
lencio á un dentífrico extranjero que intentó 
sorprender la credulidad pública y entrar de
seca de Cerveza) con la cual obtendrán üna 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marea de fábricas; 
COIRRE (de París).
D e in te r é s
Habiendo adquirido en saldo todas las exis­
tencias de un establecimiento de Barcelona, la 
casa de Muñoz y Nájera, (Especerías 23 y 25), i 
las realizan por ser ajenas á los artículos -que 
esta casa trabaja.
Acontinuación detallamos algunos de estos 
para conocimiento del público.
Chanclos de goma reforzados, á 4 pesetas; 
carteras de piel grandes para señora, á 1‘25 
Ídem; paraguas barilla hierro, á 2‘50 ídem; bu­
fandas crochet de caballero, á í ‘50 idem; ca­
misetas punto inglés de caballero, á 1‘25 idem; 
puños de hilo color, par, á 0‘45 idem; corset 
cintas, á 1 idem; plugartell hilo 80 centímetros, 
á 0‘6Ó idem metro.
Cambray fino pieza á 5‘50, é infinidad de ar­
tículos, difícil de detallar. No equivocarse Mu­
ñoz y Nájera, Especerías 23 y 25.
A nticap ies den la!
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la antícaries dental «Luque».
De venta en todas las farmacias y drogue­
rías.
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14.
S e  alqu ila
matute en el campo de la'hiene d'éntaria, sin I el piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
más apoyo que su solo descaro y envases fas- Ugarte Barrientos, número 26. 
cinadores, pero carente de toda virtud dentí- También se alquilan las casas calle de la 
del deménte'Francisco Cubo Fernández,fugado frica, es el Licor del Polo. , m- , e- 1 Alcazabilla 26 y calle »
del manicomio provincial. I Cura el estómago é intestinos el Elixir Es-1 Cerezuela 20 duplicado. f »
Enf^rifio.—Se Ijan dqdo las oportunas órde- tomacQl Sálz de Carlos. |  ■ iiw w ,  > nw c iw i w ii \ yorga
De la provincia
Autor de un hurto.—Por la guardia civil dei 
puesto de San José ha sido detenido Miguel 
Cobo Caño, autor del hurto de diez y seis ki­
los de uvas, de una finca denominada 
de aquella demarcacióri.
Mala madre.—En la barriada de San Pedro 
Alcántara dió á luz hace varios dias la joven 
María Macías Sánchez, un niño y una niña',' 
fruto de unos amores ilícitos que venia sost^ 
niendo con un individuo, vecino también de d,i* 
cha barriada.
La madre de dichos niños para ocultar, segu­
ramente, su deshonra, dió muerte por asfixia á 
los tiernos pequeñuelos.
El grave estado en que'se encontraba la par* 
turienta, hizo necesaria la asistencia facultati­
va del médico don Angel Sánchez Morito, á 
quien dijeron la enferma y su madre llamada 
Ana González que las criaturas hablan nacido 
muertas.
 ̂No conforme el doctor con dichas manitesta"
clones, dió aviso al juzgado de Instrucción del 
partido, quien ordenó se hiciera lá autopsia a . 
los dos niños y el encarcelamiento de la abuela 
de éstos, Ana González.
En vista del estado grave en que se encon­
traba la parturienta, fué trasladada al sanato­
rio de la colonia.
B E  m a r i n a
La Junta Administrativa del arsenal de la Ca­
rraca, anuncia para el día once del próximo Octu­
bre, la subasta correspondiente á la realización da 
obras de reparación, en el almacén número cinco.
 ̂ Buques entrados ayer
Vapor «Britannia», de Londres. .
» . «Luis Vives», de Melilla.
» «Antonia», de Cette.
» «Cataluña»^ de Sevilla.
« «Duro», de Barcelona.
Buques despachados 
Vapor «Industrial» para Motril.
» «Vicente Puchol», para Melilla.
» «Sevilla», para Melilla 
» «Luis Viyes», para Melilla.
» «Cataluña», para Almería. ,
» Corbeta «Caviares», para Servia._
» Laúd «Joven Pepito» para Puente p
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De Instrucción pública
Ha cesado en su cargo, á virtud de renuncia 
presentada por el interesado, el maestro auxiliar 
interino de las escuelas públicas de esta capital 
Áon Francisco Zorrilla Ruíz. ’
Ha cesado en el servicio activo de la enseñan- 
iea, por sustitución personal á su instancia, el maes­
tro de la esciiela de la Asunción, don José Cas- 
truñiz Ghavarro.
Se ha hecho cargo de la dirección de la escuela 
pública de la Asunción, el maestro auxiliar propie­
tario don Antonio Castilla Medel, de conformidad 
con el real decreto de 1.® de Septiembre de 1907.
Se ha posesionado del cargo de maestro susti­
tuto en funciones de auxiliar y destinado á lá es­
cuela de la Asunción, d.o,n José Gómez Sayo, nom­
brado por real orden de 2 del actual.
Se han puesto á la venta en la librería del señor 
Duarte y al precio de una peseta, los programas 
que por acuerdo de la Junta local y aprobación de 
la Provincial han sido re4actados bajo la direc­
ción del señor Inspector y cooperación de varios 
maestros, y que han de regir en las escuelas públi­
cas de esta capital y proyinCia.
Él Liavero
Fernando Rodríguez
1 4--M A L A Q A .
establecimiento de Ferretería, Bxterfa de Co* 
 ̂ D y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven* 
tajosos, se venden Lotes de Bateria de Cocina. 
ín -3=3.75=4,50 ~5,15-..6,25-7-9..-
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
be hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 15 pesetas.
o  II, Oriental
P i ?  curativo radical de CallosBIOS de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
7epre8entante Femando Rodríguez, Fe rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
de Cacao
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos íngreáafoil ayer en la 
Tesorería de Hacienda 28.063‘04 pesetas.
Por el Administrador general de Rentas Arren­
dadas ha sido nombrado agente ejecutivo auxiliar
Del DPa H. d e  Luque
El más b^uro, el má» agradable y el menos 
‘•"^tante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni vómitos; puede tomarlo 
de¿de el mño al anciano.
Exíjase ’.a firma A. de Luque,
Unicos depositarios para su venta én Málaga y 
BU provincia*
Plílieiisii lüpeLDFooverli QdídiIco laistrlal
HORNO, 14.—MÁLAGA
Francisco Zafra
5™ t a t S S  f la Facultad de Mediciua
de Madrid
Por el Ministerio de la Querrá han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Julián Santos Jiménez, capitán de ingeraie- 
ro, 376 pesetas.
Miguel Sanz Navas, músico de segunda de in­
fantería, 30 pesetas. ,
Francisco Hernández Martín, guardia civil, pe­
setas 22‘50.
Francisco de Benítez' Sané, cárr^birieró, 22‘50 
pesetas.
Ayer fué constituido en la Te^abrería de Hacien­
da un depósito de 142*50 peseiés por don Tomás 
Gutiérrez Vázquez, para loa gastos de demarca­
ción de quince pertenencia mineral de cobre de 
la mina denominada Tercera Argentina, término 
de Málaga /  ;
La Dirección generaV de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las'siguiéntes'i!)bnsiones:
Don Hilario Jimér,'éz Morales y doña Ramona 
Sánchez Martín, p'idres del cabo Manuel, 275*75 
pesetas.
Doña Emilia L,eal Gerdera, viuda del primer
teniente don F^ncisco Pulido Bentos, 470 ptas 
Doña Belén. Parras García, viuda del general
de brigada don Joaquín de los R íos Bertrus 1.650 
pesetas.
Doña Rosalía Mena Róig, viuda del oficial pri 
mero de Administración miiitar don Emilio Prada 
Aguirrej 625 pesetas.
Orificaciones, Dentaduras y Operaciones
 ̂ Horas de consulta de 9 á 11 mañana t de 1 á 5 
tarde.
Comedias 6 y 8
(frente á la administración de loterías)




Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.l
Secos de 16 grados dei 1906 á 5 ptas, del 1904 ó 
5*50, del 1902 a 6, Montülaá 7 Madera áS, Jerez 
de 10 á 25,
Dulces Pedro Ximen'ó 6*50, Moscatel, Lagri­
ma, Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera, de 600 li­
tros y una prens diiidráültca de gran ̂ ^otencia, ca­
si nuevos.
TAMBIEN, se verde fuerza eléctrica para una 
fábrica deháriaH ó cuálQui^r ctra Industria en las 




Se ha comprobado que en el puerto danubia­
no de Brila.se registró un caso de cólera, sien­
do la victima un empleado de los docks, que 
estuvo en contacto con el vapor italiano Bos­
nia,
De B udapest
Han ocurrido 20 defunciones de có'era; en 
'Mohaos una.
Se practican exámenes bacteriológicos.
De Prcvmcias
Grandes almacenas de Tejidos
Félix hm  Gal?o
Esta casa que siempre está propicia á servir á 
tu numerosa clientela, tiene el gusto de ofrecerle 
completo y varÍa«üo surtido para la temporada de 
invierno.
Seis tniL piezas de lana señora á50 céntimos 
metro; lana y oañetes fantasía én negro y color 
en toas la escala Tejidos novedad imitación á la­
na deede 0,60 pesetas metros,
Sección especial de pañería
Estambres Mel ón y gergas de las fábricas rá s  
acredltedas á precios sumamente convenientes 
Grandes partidas de Ir ñas entretiempo desde 12 
pesetas corte de traje.
Boas Mongolía piel y pluma.
Mantas lana, mantones y toquillas.
Surtidos en artículos de punto para señora y ca­
balleros. /
Especialidíd en artículos, blancos, piezas grano 
dó oro de 20 metros íesde 10 pesetas.
Tapices y alfombras dnsde 8 pesetas.
Tapetes mesa extensas surtidos,
SA^RERIA .
Sfi confeccionan iffi.jee á preclóp‘redu'‘ido8
GRAliS INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figueroia, cons 
tructora de po zos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero apa'; atos patentados y aprobados por va­
rios GobVernos, que indican la existencia de co 
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 3CK) 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0’30 pese­
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
LA HELADORA
Fi*ío in d u str ia l
Gran Cámara Frigorífica, para ’a conservación 
de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescados.
Los señores dueños de Fond*s' Restaurants, 
Costadpres y Recoveros y el público en general, 
podrán por una pequeña cuota, conservar sus es­
pecien frescas y libres del cont«t:to de I a’rc y de 
Insectos, tan pejudiciales psra todos los srtlcn- 
lór que se dedican á la a imenttción.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
8u Establecimiento á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniéndo todos 
loí artículos que expende en las mejores condi 
cienes de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies 
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adebn. 
te precios reducidos.
Precio de Hielo 
l i  ll2 kilo, 2*C0 pesetas.
I » 0*25 »




Con fecha 20 comunica desde Mulúya el ca 
pitán del Lqrache, qpa la región de Zafra está 
tranquila, quedando arreglada la cuestión ep 
tra Beniciquil y Ainhdlhac,
Cuando regrese dicho oficial, agrega el go­
bernador militar, y adquiera los datos que ne­
cesito acerca de las faltas cometidas en el zo­
co de Had Farrahia, fijaré la multa que ha de 
satisfacer.
'El D uchayla
Según los telegramas oficíales que se reci­
ben de Tánger, fechados el 20, el agente con­
sular de Arcila dice que allí se habla de la pró­
xima visita del crucero francés Diichayla, que 
salió ayer de Tánger para carbonear en Gibral- 
tar.
el Viernes, consiste en Machaquito, Vicentejándole muerto en el acto.
Partor y Gallito.
La otra, para el 24,Machaquito, Gaona y Os- 
tioncito, que confirmará la alternativa.
El Molcpi
Es seguro que mañana saldrá de Tánger" el 
Mokri, con dirección á Madrid, embarcando en 
el Extremadura.
Le acompañan un secretario, dos redactores 
copistas, un intérprete y tres criados.
Apenas llegue á esta corte,regresará á Tán­
ger Muaza y su séquito.
López Dom ínguez
El señor López Domínguez recobró el cono­
cimiento y hubo de mejorar algo después de 
la media noche, tomando una medicina por su 
propia mano. ■
No obstante, el peligro de muerte es inmi­
nente,
La Mañana
Aplaude La Mañana los propósitos de des­
terrar la pena de muerte, lamentando que lós 
conservadores se opongan á tan humanitaria 
reforma. '
 ̂ El Liberal
loable El Liberal, el propósito que 
abriga e| minisfro de conceder á la mujer ca­
sada los prestigios de que carece.
Todo son limitaciones para ella, tanto en de­
recho civil. rnrn-' rr. ¡nercantil y penal. 
^Merece aplauso—í>ñade—el ministro que 
piensa cemo oc pieiísa en Suiza y América. 
Indum entaria
El capitán general ha reunido á los jefes de 
cuerpo para tratar de la indumentaria de la 
guarnición.
Se activará la construcción de capotes y co- 
rreages color avéllaaa, para que los vistan á 
la mayor breve,dad. ...
Alivio .
López Domínguez pasó la noche bastante 
aliviado.
Como se acercaba el día y mejoraba visi- 
bleraiente, hízose la toilette el mismo general, 
se mudó de ropa, peinóse y se recortó la 
barba.
Después conversó afablemente, preguntando 
qué pasó ayer que estuvo tanta geíite en su 
casa, incluso Canalejas.
Toda lá mañana se ha mostrado animadí­
simo.
Hoy pudo espeler la orina.
C analejas
■ Canalejas tenía impresiones favorables del 
arreglo de la huelga de Bilbao, pero no quería 
dedr nada hasta que no fuera un hecho,
Hoy ha recibido un telegrama del goberna­
dor felicitando al Gobierno y dedicando elo­
gios al acierto del capitán general, que logró 
.legaran á un acuerdo los patronos y obreros.
Canalejas se muestra satisfechísimo, ensal­
zando al capitán general que ha evidenciado un 
esquisito tacto y gran prudencia no utilizando 
la supensión de las garantías.
Allí se ha vivido en plena soberanía, sin 
abrir una carta ni estrañar á nadie.
Unicamente se practicaron algunas detencio­
nes, imperando la clemencia y sin que se em­
plearan los maüsers más que para hacer algu­
nos disparos al aire.
Lo que mas le satisface es que una huelga 
tan labiriosa haya terminado sin que se derra­
me una sola gota de sangre.
Cuenta Canalejas con documentos interesan­
tes que no hará públicos para evitar enconos.
Juzga preciso trabajar para conseguir 
tranquilidad duradera.
De San S eb astián
Excursión
El rey, acompañado del señor Quiñones de 
León,dirigióse esta tarde á Pesain, á fin de vi­
sitar la fábrica de construcciones metálicas que 
allí existe.
Le esperaban en la fábrica los señores Allen- 
desalazar y Urquijo.
Don Alfonso regresará ¡nmediatamente,para 
asistir al concurso hípico.
El embajador en  parís
Nuestro embajador en Paris,señor Pérez Ca­
ballero visitó al ministro de jornada.
Le anunció que el domingo saldrá para Pa­
rís.
ÍDespués de la conferencia marchó Garda 
PHeto á San Juan de Luz.
' Otra caseta
La Delegación ha adoptado el acuerdo de 
que se construya una nueva Caseta real en los 
baños.
V isita
La reina doña Cristina ha visitado esta tarde 
la Exposición de arte retrospectiva instalada 
en el salón del periódico El Pueblo Vasco.
En palacio
Esta mañana fué á Palacio el conde de Roma- 
nOnes para cumplimentar á las reinas doña Vic­
toria y doña Cristina.
Prieto y romanones
El ministro de Estado visitó en su domicilio 
al conde de Romanones.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
15Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n i 
Casd fundada en e l año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n." 26, expende los} 
vinos á los siguientes precios:
Vinos dé Vadepeña Tinto






Pasado mañana irá Merino al Hospital 
San Juan de DÍós,acompañado del doctor Bau 
delat, con objeto de escoger varios enfermos 
sifilicos, para inyectarles la fórmula 606.
El citado doctor, en tínión de varios médicos 
'militares, estuvo hoy en el Hospital Militar, 
escogiendo nueve enfermos que serán inyecta­
dos mañana.
López Dominguciz
i El anciano general López Domínguez sigue 
én él mismo estadp de gravedad, habiendo des­
cansado algunos ratos.
A casa del enfermo acudieron numerosas 
personas.
Diputado ca r lis ta
Ha regresado á Madrid el diputado carlista 
señor Felíú.
Trabajando
El señor Canalejas pasó la tarde trabajando 
en su despacho oficial.
No recibió á los periodistas. _
Solución de uno huelga
Merino ha dicho que las noticias particulares 
recibidas de Barcelona, acusan buena impre­
sión respecto á la huelga, y todo hace creer 
que esta se resolverá en breve.
S esión
El ministro de la Gobernación señor Merino 
asistirá mañana á la sesión que ha celebrar el 
Instituto de Previsión.
Ley de Contabilidad
La ley de Contabilidad que presenta el mi­
nistro de Hacienda, restablece los préceptos 
da la de 1870,adicionándoles el sentido jurídico 
de la ley Qamazo de 1893.











Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts 5 50 
ll2 » » 8 • » *
4 » » »
Un * » »






Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
 ̂ Pop papfidas p r e c io s
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.
Pedro Xímen 
» Seco de los M ontes 
» Lágrima Cristi 
» Guirida 
» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
» Seco Añejo 
Vinagre de Yema
co n v en c io n a les













La solemnidad milititar que se anuncia para 
Octubre consistirá en una misa de campaña,en 
sufragio de los jefes y aficiales y soldados 
muertos en la guerra de Melilla, y luego un 
desfile de todos los regimientos que guarnecen 
los cantones.
Quiérese que por virtud del patriotismo que 
ha de presidir en esta fiesta, se hermane el 
pueblo y el ejército.
E m préstito
La distribucíóniidel empréstito, acordada en 
el Consejo'de ayer, es la siguiente:
Fomento, 740 millones; Guerra. 340; Mari­
na, 179; Instrucción, 100; Comunicaciones, 
(Gobernación), 40; para Prisiones, Gracia y 
Justicia 22.
Queda un remanente de setenta y nueve mi­
llones,destinado á recoger las obligaciones del 
Tesoro.
Como la autorización que se pide es para ob­
tener y emplear 150 millones en cada uno de 
los diez años, lo que no se negocie en uno se 
agregará á la cifra del año siguiente.
R ectificación
Con referencia á lo que ayer escribiera El 
Liberal sobre el discurso de monseñor Ireland, 
asegura el diario neo que aquel periódico dijó 
atrocidades, que conviene rectificar.
(Cuídase El Liberal de ocultar á sus lecto­
res aquellos párrafos de Ireland en qué declara 
que lá iglesia no es un obstáculo para el pro­
greso.
La «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Nombrando á los doctores Azúa y Casares,
El jefe del Gobierno ha dirigido telegramas ! de créditos contra el Estado, y dispone que 
de felicitación al capitán general y al goberna-1 perciban los intereses de la deuda durante 
dor, consultando al primero cuándo podrá le-1 cinco años,, en el caso de no haber sido cobra 
Yantarse la suspención de las garantías, por í dos.
que el Gobierno no quiere que permanezca la | Para las deudas no reembolsables se fija un 
región en tal estado más que el tiempo necesa-1 plazo de treinta años, caso de no haber sido
no.
El gobernador de Barcelona comunica mejo­
res impresiones que Weyler,pués las del gene­
ral son pesimistas.
Se trabaja en muchas fábricas, y en otras 
no lo hacen por miedo.
Las autoridades prometen amparar el dere­
cho de cada cual.
El conflicto de Sabadell espera terminarlo.
Pretesta Canalejas de que los periódicos 
catalanes de las derechas estén empeñados 
en que el Gobierno ensangriente las calles,. 
y eso -  dice—no lo haremos, porque me lo im-1 
pide mi conciencia de gobernante.
Emplearemos la prudencia y la persuasión.
Por referencias particulares, la prensa ex­
tranjera afirma que el Mokri trae soluciones 
tranquilizadoras.




C arta  de R oma
Ei Diario de Barcelona publica hoy una 
carta de Roma afirmando que son rigurosa­
mente exactas las declaraciones que hizo el 
señor Vázquez Mella,con referencia al proyec­
tado matrimonio de don Jaime con la princesa 
Mercedes, y á la intervención que tuvo en el 
asunto el señor Canalejas.
Añade que don Carlos se cpúso al proyecto.
C ortesía
Las autoridades han devuelto hoy la visita 
que les hizo el comandante del crucero alemán 
Bcrtha,
T rabajando
Hoy han entrado al trabajo,en los talleres de 
Riviere cincuenta y seis obreros.
Los pa tr o n o s
El presidente de la sociedad de patronos 
metalúrgicos ha visitado hoy al gobernador ci-
sifiliógrafo y químico, respectivamente, para vil, comunicándole que les asociados se niegan
El kilo 0*08 céntimos.
Para partidas mayores de 100 kilos precios 
convencionales.
La V ictoria«»M iguel del Pino
REUMATISMO
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicíUco se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
6 crónicas, desapareciendo los dolores ú las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
que estudien cerca del doctor Ehrlich las pro­
piedades de la famosa fórmula 606.
Anunciando la presentación de casos de có­
lera en diversos puntos de Hungría y Turquía.
Nombrando, á virtud de concurso de trasla­
do, profesor de pedagogía de los estudios ele­
mentales de la Escuela Normal Superior de 
Maestros de Málaga, á don Antonio Blanca 
Cordero.
D esg ra c ia s
En las pasadas tormentas murieron á conse­
cuencia de chispas eléctricas, en Villaverde el 
encargado de la fábrica de José Arrian, y en 
Pelayo el juez municipal, que se hallaba al lado 
de la chimenea secando las ropas de vestir, 
mojadas por la lluvia.
Bom bita
El diestro Bombita no pudo marchar á la 
corte.
El doctor Bravo le dió cuatro puntos de su­
tura, ordenándole que permanezca aquí una se­
mana, hasta la completa cicatrización.
Caículáse que tardará doce ó trece dias. en 
curar y como necesita recuperar fuerzas,es po­
sible que toree muy poco el año actual
á aceptar las bases presentadas por los huel­
guistas.
Los lamperos han adoptado el mismo acuer­
do.
A C artagena
Hoy ha marchado á Cartagena el diputado 
radical señor Giner de los Ríos.
E n la audiencia ,
Mañana empezará en la Audiencia la vista 
de la causa por jurados contra trece individuos 
acusados del incendio y saqueo de la iglesia de 
San Cucufate.
Hu elga  “
Los caldereros han acordado seguir la huel­
ga.
Hoy abandonaron el trabajo los modelistas 
de la fábrica de Alexander.á consecuencia dé 
que la guardia civil custodiaba el edificio.
Los huelguistas han recaudado tres mil pe­
setas, mostrándose desalentados.
De Bilbao
M oned ero s fa l so s
En la calle de Ancluori ha detenido hoy la 
policía á tres individuos que se dedicaban á la
reclamadas.
Luego trata de los suplementos de créditos 
extraordinarios y anticipos. '
Se reforma el precepto de ,1a ley de Ürzaiz, 
que señalaba los cuatro casos excluidos en que 
el Gobierno podía conceder créditos extraordi­
narios, hallándose cerradas las Cortes,
Estos casos se referían á Guerra, orden pú­
blico, epidemias y roturas de cables.
En la última parte de la ley se trata de los 
servicios de ordenación de pagos é interven­
ción.
Se hará más efectiva la, responsabilidad de 
los funcionarios de la ordenación en casos de 
mala aplicación ó extralimitación en los crédi­
tos y presupuestos.
Pídese autorización para formar un cuerpo 
de contabilidad.
B olsa de Madrid
-  En la Audiencia ha comenzado hoy la vis­
ta de la causa seguida contra Hipólito Frisa, 
que ,trató de fugarse dias pasados.
El fiscal y _el acusador privado solicitan la 
pena de muerte, por el delito de asesinato de 
una mujer casada, con la cual sostenía el pro­
cesado relaciones ilícitas.
El proceso despierta interés.
-  En el pueblo de Valdelaguna se desenca­
denó una fuerte tormenta, inundándose las ca­
lles y casas.
Las pérdidas son considerables, no registrán­
dose desgracias personales.
-  En el pueblo de Mejorada hundióse un ta­
blado que se levantaba para que el público pre­
senciara la corrida de feria.
Resultaron veinte heridos encontrándose uno 
de ellos en estado agónico.
Los católicos y carlistas organizan una 
manifestación, para el dos de Octubre, que 
censuran los elementos radicales.
-  En el Ayuntamiento se ha celebrado uñá 
reunión preparatoria de la asamblea de ma­
ñana.
S e Ceuta
Procedente de Algeciras llegó él vapor Spos- 
tal, conduciendo al gobernador militar señor 
Alfau.
Le recibieron el general, los jefes y el al­
calde.
Varias comisiones militares le visitaron, pro­
nunciando Alfau palabras afectuosas, expresi­
vas del propósito que le anima en favor de 
cuanto pueda hacer por la plaza.
De Cuenca
Una comisión de diputados provinciales vi­
sitó al presidente de la Diputación, interesán­
dole el establecimiento del ferrocarril directo.
De Madrid
22 Septiembre 1910,
Extinción de la m endicidad
Canalejas estuvo en la presidencia esta tar­
de y conferenció con el Director de Obras pú­
blicas, el alcalde y el gobernador^ tratando de 
la urgencia de extinguir la mendicidad,' para lo 
cual se recabarán recursos á fin de asilar defi- 
.nitivamente á los mendigos madrileños.
El poli rc ig
Para la extinción del poil roigj el ministerio 
de Fomento ha resuelto:
1. ° Que se constituya en Málaga una comi­
sión ambulante de cinco ingenieros agrónomos 
bajo la dirección del ingeniero jeto de dicha 
sección.
2. ° Los ingenieros jefes de provincias ó di­
rectores de establecimientos agrícolas expedi­
rán certificados de aptitud á los obreros que 
puedan ser capataces fumigadores, para que, 
sin riesgo, se use el procedimiento,por los pro­
pietarios que lo deseen.
3. ° Los Consejos de agricultura y ganade­
ría de provincias manifestarán antes del 20 de 
Octubre los puntos donde deben verificarse 
las experiencias, al ingeniero jeto, para comu
A p a s  de Laojaréo
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma* 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo* 
vendiéndose á 40 céntimos br tella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salu#
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa-* 
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para esferinedaces 
infeéciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón .ore'* 
constituyente.
Cura las enfsrmedafles del esíómagc produci»* 
das por abuso de,< tabaco.
Es e! mejor auxihür para las digestiones diíici-* 
l68«
Disuelve las arenillas y piedra,, que producen el 
mal de orina. . . .
Usándola ocho días á pasto,, de-^aparece la icte* 
riela.
No tiene rival contra la neurastenia,
40 céntimos botella de un litro sin casco
Sufre '0.
dd Estómago?
j No tiene V. apetito ?. ¿ Digiere 
on dificultad ?. ¿ Tiene V. gas­có  ifi lt  i . { 
ir it is , gastralgia, disenten.a, uíesra  
dei estóm ago, neurafitenia gásír ics, 
con dispepsia/ una enfer- 
Por laanemia . ^medad del intestino ?. ¿ 
mañana, al levantarse, tiene la len­
gua sucia, mal olor de aliento, esta 
bilioso, tiene aguas de boca ?. Des­
pués de las comidas, tiene V. eruptos 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe­
sadez de cabeza, ruidos en los oídos, 
sofocación, opresión, palpitaciones 
al corazón ?. ¿Tiene V,
D I S P E P S I A
y dolores al vientre, á la espaldUy 
vómitos, diarrea ?. ¿ Se altera V. con 
facilidad, está febril, se irrita por la 
menor causa, está triste, abatido, 
evita el trato social, teniendo por la 
noche ensueños, sueño agitado, res­
piración difícil ? . ¿ Ningún remedio^ 
ningún régimen ha podido curar a 
V i. Consulte V. con su médico y 
le recetará el ELIXIR ESTOMACAL 
d e  SAIZ d e  CARLOS (Stomalix) y
recobrará la salud.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30 , 3SÍADRID 
Se remite por correo folleto S quien io pida.
¡(fiticlas le la
7,20
Cambio de M álaga
I DIA 20 DE SEPTIEMBRE
nicárselo á los directores de este servicio y que 1 Poris á la vista.....................de 7,05 á
puedan ir directamente el ingeniero y comisión , , ’ ’ ’ Ac ra na & cyrambulante, remitiendo con anterforidad el ma- t.™ dresá la vista, . , . de ^6.99 á 27 04
terial, tiendas y productos químicos que se ne- Hamburgo á i2 vista. . . de l .o lJ á  1.321
cesiten. | DIA 21 D3 SEPTIEMBRE
4.° Encargaráse de todo este servicio e l ; parís á la vista. . . » • de 7,10 á 7*30
ingeniero jeto de esta sección^^^o^^^^^  ̂  ̂  ̂ de 27,01 á 27,06
Hamburgo á la vista, o a de 1.321 á 1.322
p ía  20 Día 21
85,05Perpétuo 4 por KX) Interior
5 por 100 amortizabíe........
Amortizable al 4 por KX)..............
Cédulas Hipotecarias 4 por KX).. 
Acciones Banco de España.........1449,00
* » Hipotecario...... ,.[000,00
» . »Hi8pano-Americano!000,00





» de la C.^ A. Tabacos,.....




París á la vista.......... ........ .





















Comunican de Atlantic City (Estados Uni­
dos), que si el tiempo continúa tranquilo, se 
verificará del sábado al lunes la prueba del di­
rigible América.
Todos creen que el crucero aéreo arribará 
felizmente ú las costas inglesas,
De Provincias
1910.
Si acaso, la corrida de Béziers y alguna otra, fabricación de moneda, 
aunque es bien fácil que ninguna. i Les fueron recogidos troqueles,barras y mo-
C om binaclones ta u rin a s nedas 
La empresa ultima la corrida que se suspen-j ' Muerto  por  el tren
diera por la lluvia, el anterior domingo. j Un vagón que maniobraba en la estación del 




Hoy llegó el capitán general señor Echagüe, 
siendo recibido en la estación por todas las au­
toridades, generales, jefes y oficiales. ‘
Le tributó honores ufiá compañía, á la que 
pasó revísta.
Después situóse en la plaza de Castéíar, 
donde presenció el desfile.
marchó á la Capitanía, acom­
pañado de Pereira y el coronel Kindelán.
_ A las once y media recibió á diversas comi- 
siones, cambiándose los discursos de rigor.
Echagüe congratulóse del mando déla re­
pon, recordó la estancia de su padre en Va­
lencia y mencionó lo complacencia que expe- 
^“^útas veces acompañó al rey á la 
Turia, por la disciplina militar y cul­
tura de su pueblo.
Salas, quien lo organizará,disponiendo la cons' 
trucción de tiendas y la adquisición de produc­
tos químicos.
5P Para estos gastos se expedirá un 
mandamiento de pago de 25.000 pesetas á car­
go del suplemento de crédito con arreglo á la 
Ley de 29 Julio, por concepto de plagas del 
campo, del presupuesto vigente.
JLa  X L le ffríñ
R sstdupant y Tienda de Vinos
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
18, Marín Gapcía, 18
L íneas de vap ores c o rr e o s
Salí4a fija de' puerto de /Viálaga
'SEid»
El vapor correo francés
E a n ir
saldrá de este puerto el 27 de Septiembre, admi­
tiendo paoescru» y taraa para Tánger, Mellüa, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los p'iertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Ao'traba y Nueva Zelandia.
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerícatio) 
Cotización de compra.
Onzas . . . t e 1 j 108*40
Alfonsinas. 1 • Í06‘30
Isabellnas,. » • 1 108*00
Francos. . . 1 • a 106*30
Libras. . , . í a • 26*60
Marcos, , . a * r 130*00
Liras. . . . * 1 9 ' 105*50
Reís. . . » > a 6*00
Dollars. , , • 1 é 5*35
M ercado de p ^ sa s
El vapor trasatlántico francés 
Á i g é r í e
saldrá de este puerto el 3 de Octubre, admitipn 
dp pasageros y carga para San tos . Montevideo y
Buenos-Aires;
De Coriiña
han salido de este 
i S í c a  emigrantes con rumbo á
doscientos, y hoy zarpan
t r ^  trasatlánticos conduciendo más de mil. 
lio chico á MéjicQ diésíro Lagartiji*
El vapor trasatlántico (.’̂ ancés
E spagne
saldrá de este puerto el 23 de Oct bré adniíílüñdc 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mojí 
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc 
to para Paranagua, Florionapolís, Río Grande dt 
sm. Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Rfr 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa Concepción 
con. trasbordo en Montevideo, y para Rosario, loi 
puertos de la ribera y los de la Costa Argent in̂  
Suñ y Punta Arenas (Ghile) con trasbordo ei 
Buenos Aires.
Imperiales . . . . . . , 72 cajs 10 kilos
Royaux. . . .....................52 » » »
4.^ . . . . . . .. . . .4 2 » » »
» » »
M. cte alto . » » »
» bajo . .....................24 » , » »
» » con escombro . . 20 
Hechura
» » »
Imperiales . . . . . . .  76 » » »
Royaux. . . . . . . .  58 » » »
4.^ . . . • .....................48
Granos
» '> »
Reviso , , . .....................43 » » »
M. reviso . . . . . . .3 2 » » »
Afeado. . . . . . . . 20 » » »
Corriente . . .................... 18 » » »
ídio ki¡o,g. 
Cronista
Para informes dirigirse áfeu consig'naíario dor 
Pedro Gómez Chaix, calle" ds,, Josefa Ugarté Ba 
mentps, 26, Málaga.
11 dUst Piales
Vendo, de ocas ón, 24 kilómetros juntos ó se­
parados c’e vía estrecha con ..todos
sus accesorios de escarpias, eclipses, *o; nillp^ 
de unióa y traviesas <’ e roble míevas, ■
Como igualmente una locomotora vextical, fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo­
sé Puerta Peralta, §ap Djego, 3. Granada,
Escombro 16 reales los once y me 
Las escuelas republicanas.—^ /  
dice, insistiendo en manifestaciones anteriores, 
que las escuelas de la Juventud Republicana, 
y del 6,^ y 10.® distritos, no han cumplido con 
los requisitos legales, en orden á documenta­
ción, para permanecer funcionando.
No^sotros lo que hemos dicho es que que esas 
ejSGuelas se halla en condiciones higiénicas y 
pedagógicas. Con respecto á oíros detalles re­
glamentarios, esperamos los informes de sus 
respectivos directores, y tenemos la seguridad 
de que si algún requisito legal falta, por des­
cuido ó por no haberlo podido llenar todavía, 
se hará lo necesario para que en breve quede 
Jodo subsanado.
Esas escuelas cooperan á una finalidad 
educ-átiva útil y necesaria en la población, y así 
como los republicanos se han preocupado mu­
cho del mejoramiento y aumento de las escue­
las oficiales de instrucción primaria, es justo 
que atiendan también á esas.
Las cargas del municipio las sostenemos to­
dos, sin distinción de ideas ni de matices polí­
ticos; por lo tanto no es para hacer tantos as­
pavientos por que la Junta de Asociados ha  ̂
ya acordado subvencionar con una corta canti­
dad las escuelas republicanas, dohde se educa 
perfectamente á los niños que á ellas concu­
rren. ,
es que creen los monárquicos y los neoa
i á J l
’qiíe el mundo es sólo de elfos?'
Si el dinero de los contribuyentes repufelica:- 
nos sirve para sostener las. escualas' caíólicas 
iqiie también subvenciona él ñiunicipio, justo e l  
que algo del dinero dé los monárquicos aícahdé 
á las escuelas republicanas.
No hay que alborotarse tanto, ni Vále quí^éf 
aplicar de esQ tnodó la ley del embudo,
Carmen Pérez Mateos
Nuestro querido amigo don Eduardo Pérez 
Cütoli y su esposa doña María Mateos Gémez^ 
háliáiise en estos momehtos dominados por el 
pesar que les ha producido la pérdida de su hi­
ja Carmen, preciosa niña que era el encanto 
del hogar de los señores de Pérez Cütoli.
Hoy á las cuatro de la tarde se verificará la 
cpnduccí5íi del cadáver al cementerio de San 
Miguel.:  ̂ V ;
Nos asociamos al pesar que expefimentan 
los afligidos padres,' haciendo extéiísivó nues­
tro pésame á la demás familia doliente.
Paseo íniíltar.—Ayer realiz-ó el regimiento 
tíe infantería de Borbón una marcha milifer al 
'poblado de Aihaurín de la Torre.
La fuerza que se aloja en ¡a Aurora saiié.á 
las cuatro y cuarto, uniéndose á íá delá trinl-. 
dad en el Arroyo del Cuarto.': ■ ,"
, Reunido todo el regimiénio y con él brimér 
batallón en cabe2a,.émpféndió ih marcha “á 
Aihaurín de la Torré. , .
Durante ella se dedicó la fuerza divérsó^ 
ejercicios de combate y á- ios servicios dé ex­
ploración, .
A la llegada al pueblo se estableció el vivac,  ̂ í.
donde descansó la tropa, y se distribuyó él prp^^^caíneníe mejor que 
mer rancho. , T porada de Cervantes conquistaba las mas es-x.i_________ í L ; trúendosáá óváciones interoreíando el teatro
tivamente, Iqs jóvei^ée déh jüáh y don Sedas- 
íiáhWialéá déi Piño.
regresado de los bgñós ,„de 
'Cattatfacav e^imión de SfflíBstfhguldá'*fám!Íia, 
nuestro respetable amigo el coronel retirado 
don.Luis Chítiafgo del Rio Campeó.
Sea Bien venido.
Congreso del ftirlshlo.—Al Congreso del 
turismo en. Tolosa (Francia) asistirán én repre­
sentación de Málaga don José Garci^i J^erVera 
por la Junta pentmnsMe de Festejos, .don 
Francisco Jiménez Lombardo por la Sociedad 
de excursiones, y don Héctor Sani por.ios toíif 
distas de Málaga y Granada.
Practícanse gestiones para que envíen dele­
gados el Ayuntamiento^ la Diputación provin* 
cíal, la Cámara de Comercio y otras corpora­
ciones.
.. La Compañía de los ferrocarriles andaluces 
designará un representante que asista al Con­
greso. ;■
_ Confé.rencia.— Numerosos comerciantes é 
industriáles se proponen asistir hoy jueves á la 
conferencia qué dará el notable escritor ameri- 
eanrsía don Rafael Vehils á las ocho y media 
déla hoehe en la Cámara de Cóm.erció, ^
' Reglamento.^Ha sido préseiitado éñ esté 
Gobierno civil el Reglamento del nuevo Círcu­
lo instruccíivo de Obreros Republicanos de 
Ronda.
Pepe Tallaví,—Ayer llegó á Málaga el no- 
don José Tajlaví, acudiendo á reci­
birle éh m éSíaciÓñ muchos de sus 'a'niigos y 
udmirádofés. '
Anoche asistió al teatro de Vital Aza, dónde
Da la confección de éste se enceirgó eí éapi- 
tán don Antonio Márquez, auxiliado dél ténién- 
tte abanderado yda ua cabo y cuatro- soldados 
por-compañía.
Ei primer teniente don Msíiusl Toledo: y él 
2 .° (ion Manuel González, fueron los oficiales 
nombrados de iíinersno. '
El regreso lo efectuó el regimiento á la‘s 
seas de ía tarde, desfilando por la cálle de La- 
nos,
A Madrid.—Después de sufrir exáraen en 
feíta Escuela Superior de Comereio, han mar­
chado á Madrid para continuar sus .estudios en 
las facultades de Medicina y .Derecho, respec-
trúéndosáS óváciones interpretando el teatro 
de Ibsen y Sudermah.
; Los aficionados á cébalas teatrales, que son 
muchos, particularmente, etj ésta época de.l año, 
tan' próxima á las campañas artísticas del iif- 
viétnO, rélácionatían la visita del genial artista 
con su,posible présentación en el primero de 
nuestros coliseos, en fecha no lejana.
Celébrafémós que los augurios se cumplan, 
y tengamos ocasión de reiterar al actor emi­
nente, el homenaje de nuestra admiración y 
simpatía. : .
Entretanto^ damos á Pepe-Talla vi nuestra 
más cordial bienvenida.
j^crito lo que antecede, ílegd i hósotrés la 
noticia de que el eminente artista debutará en 
nuestro^rímer coliseo el dia 3 de Diciembre, 
áctUálfoo^^nasta e l» ^ e  Enero.
Anoche quedó últimadq el contrate. 
Pjetieióh.dé íiiaíid.-^Ha sidÓ pedida la má- 
ño dé la bella y simpática señorita Antonia Ro­
dríguez Pérez, para .el, joven tipógrafo don 
Joaquín Salinas Solero^'
La boda se efectuará en brevéi 
p e  viáje,-^En el tren de la mañana Salió 
ayet pafa Écija el alcalde de Antequera, don 
Antonio Casaus'.
' Em el expreso de las diez y media regresó 
de París, y Madrid el director de la Compañía 
délos Fetfocar rile a Andaluces, don Leopoldo 
Keromnés. _ - ;
. :En:Óf C0rr^^ la tarde vino de Tolox, con
sUJámilia, nuestro querido amigo y eorreliglo- 
naríp don Tomás Gisbert Santamaría.
, Eli el expreso de las seis marchó á Madrid 
:el, coronel de la guardia civil, don Antonio Jai­
me Ramírez.
 ̂ A Córdoba, la señora doña Joaquina Osuna 
de Bujálánce., con sus bellas hijas Tferésa y Pi- 
lar.
El sábado ultimo se yerlficó en la 
¡parroquia dél Carmen la boda de íá bella seno- 
nía Dolores Muñoz, con el empleado de los fe- 
'rrocarriles andaluces, don Juan Cuenca.
Los desposados,, á quienes felicitamos, salie­
ron para Sevilla.
Alumno aprovechado.—Ha sido examihado 
de las asignaturas de Geografía especial de 
España, Geografía general y de Europa é His­
toria de España, el niño Luis Alvarez Uriarte, 
habiendo obtenido en todas ellas brillantes ca­
lificaciones.
Reciba nuestra enhorebuena. 
V iajeros.-Ayériiegarón á esta capital los 
siguientes señores;
Don Antonio López, don José Rosales, don 
Fermín Camacho, don Leonardo Mateos, don 
Francisco de P. Blanco, don Manuel Pacheco, 
don Alberto Blach, Mr. Hugo Kasulite, don Jo­
sé Cano, don Celestino Novile, señora viuda 
de Bullo, doña Carmen Calleja, don José Bue­
no Cordero, don Miguel Cuenca, don Fernan­
do Tejera, doña María Gaché, don Franciséo 
García, don Antonio ClaveroV don Garlos Gar­
cía Pérez.
Hoteles. -  En los diferentes Hoteles Se hos­
pedaron los señores siguientes:
Hotel Colón.—Don Adolfo Lagos, don Plá­
cido Jaime, don Fernando de Madariaga, don 
José Laporta, don Franciscot Ruis Pozo, don 
José Gordíllo.
V ita l  A zál
Anoche en segunda sección- fu^O lugar la re- 
pfise de la zarzuéla A"/ tirador de paíomás, 
que logró una excelente interpretación, distin­
guiéndose ¡a pffthera tiple Concha García y el 
primer actor Alfonso T-ormo, á quienes el pu­
blico tributó itíereddás ovaciones por su tra­
bajo.
DESGONFIARSg 





(Sin Ccpaiha — ni Inyeccionés)
i3 ieslüios BtÉiilgi t Utuatiii
Cada XZiy Jlava el 
cápsula de este Modelo nombm  RliDY
En todas las yanuacias
boletín Oficial
Del día 21.
Anuncio de concursó para el arriendo de una 
casá-.cuaríel de carabineros de bsíépofia. ^
—̂Ánunéio de haberse registrado casos .de
r a e n  M áfié.m hurgíAlem anis). m Atorra
—Relación de oDligátfjqnss. Córdoba-Málaga, 
amortizadas en el sorteo veríjcad*^ Compa- 
ñíá de Férrocárriles Andaluces, ,
—Real decretó del ministeno de Hacienda rao 
dificando' varios artículós de la Instrucción para el 
sérvicio de ía recaudación de contribuciones.
—Anuncio de subasta para la realización de 
obras en el almacén núm 5 del .arsenal de la Ga-
-̂ -̂ Relación de caníidádes qu& d^hen fati&focer 
los explotadores de minas por el .
por 100 sobre el producto de los minerales 
dos durante el tercer trimestre del año aciua!.
Al portero de un Casino;
—¿Désde cuándo está ustéd 
casa? ■ ' ■ . ■
—Desde el día que me pusieron
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
ifg 2^ m  peso en cansry derecho de adeudo por 
odos conceptos:
24 vacunas y 6 terneras, peso 3.898,500 kilógro 
atoíípesetas 339,85.
,72 lánar y cabrío, peso 888,250, kilógramos; pe 
setas 35,53.
27 ceiQos peso 2 O10;CCO kílógramOs; pesetas 
20!,e0.
38 pieles. 9'tO pesetv ŝ 
Cobranza del Pslo, 6,32 pesetas.
Total peso: 6 8'.2 750 kil6gramoí¿
Totáí de adeudo: 642 80 pts.etas.
C e i i i s n i e p i o s
Recaudación obtenida en e! día de la fecha por
los conceptos siguientes:
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Amenidades
La señora de González es una persona que no 
permite á nadie meter baza en la conversación. 
Ella lo dice todo.
Hace pocos dias fué á visitarla una amiga 
Querida mía—le dijo—tengo que enseñarte el 
retrato que me acaban de hacer. ¿Cómo lo encuen 
tras?
^ —Hablaría si tú le dejases tiempo.
í
Preguntábale un amigo al direct-.r de un hospi-
—¿Por que no vas á las comidas de 
Allí no se come bien, pero se charla,
—Pues por eso no voy; nome aliraejh; 
me al prójimo. A. . .
Entre bohemios: — . ,,
—Si yo te pidiese ..prestados cinC04iÉÍ  ̂
pasaría?
—Nada absolutamente.
A ■̂ ‘ • ■ " I; D’ »-
Estando un enfermo en la ágom'a,
jcííál fcb. tu último deseo? ,
—Vivir. ; ,
—Vamos, hombre; (purGce meatiraj 
tengas gana de bromasS 
**'
Qedeón ha oído decir que para qtó
no hay nada mejor que un, susto,........
Ayer, al entrar en su casa, echó m ané'^| 
del chaleco y dió un grito éspántosó 
—¡Oh, qué desgracia!—le dicé ásu mqjerí 
han robado el reloj.
. -r-Pero hombre si lo llevas eh el boléi!lál:.f,̂  
—Ya lo sé. He querido darme un susiti^i 
si se me pasaba el hipo
g s p @ @ % á e u I o s ,
TEATRO VITAL AZA."' ComnañíadqlÉSSiv 
que dirige el primer actor señor Tormos fev S  
Función para hoy:
A las ochoy media; «El Tirador dé(Paíe^^i' 
A las dséz: «Las inii y pico de noches 
A las once y media; «La Corte da 
Precios: Butaca, 1 pía.; entrada generab '  
SALON NOVSDADSS.-Compañía de’  
tés y ciñematógrfe.fo.
Todas Iés noches gmrrdes seccioiií^^
Las películas serán variadas en todes t̂j 
cienes. =v.m.
PRECÍQS; Plateas, 2‘5iO.-Buíaca, 
ralf 0 20. .
CINE IDEAL.=Todos Jos domingos -sef 
bran dos funciones de tarde y noche, ' exhil*  ̂
se magníficas películas.
Tip. de EL POPULAR
CKO II F i i p  B P w m  n i i  r a w s É i  t a m iMilán 1906, Grand PrixD A  M A S  a l t a  B K G O M F S N B A
8 P p
rigr f̂xi^s pingos desde 9 00  pesetas en adelante, reparmiones f  cú/mbios
k p l a z o s  y  a lq u i l e r e s .— P r g e io s  y  c a tá io ¿ o .s  d i r i g i r s e  d i r e c ta m e n te ,  á  j a  F . O r t iz  &  C h s s ó
minerales
so L  C  ^Y SOLANO
A l a m e d a  C a r lo s  H a e s  2 , e s q u in a  á  D o ñ  t T r i r f id a d  G ru n d .- - -L a b o ra .ío r io  q m n m o  p a r a  e l a n á l i s i s  d e  l a s  í i e r r a s . - P r i m i r a s  M a t e r i a s  y  A b o n o s  c o m p le to s  g a r a n t i z a ^
áBETICO SEGURO
TREINTA DIAS DE dURAClÓ
concoaicnario exclusivo p a ra  toda E sp añ a .—E N E IQ U B  P E IN K E N , M ALAGA en-todos los p recin tos.
PASTILLAS BONALD
De eflcada comprobada por los sí ñores médicr-s, para combatir las eíifefm.edade? tía. 
ía boca y de la gargasría, tos, ronquera, dolor, ínfiamacione?, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, gramiIacior.es, afonfa p.^odudds por causa? periféricas, fetidez del ahenío, 
etc, Líis pastillas BONALD, p- emi> das en varias fsposici? nés, cienjificas, ríéhen e! pri- 
vliegíG de que sus fórmu'as fueron Jas primerás que se conocieron de su clare eri España 
y ea el extranjero.
Acaníhéa vlrllis' Elixir anílbacilar Boaaid
PoligliccrofcsfiJía BON ALD —r Medíca- 
mepto antineu^astémico y anlidiabéíiYo. To­
nifica y nutre los sistemas Óseo mú-iculár y 
nervioso., y lleva á !a sangre elementos para 
entiquectr el gbóbnlo rojo.
Frasco de Acanthea grsnuiada, 5 nesétás,
Frasco I vino de Acanthea, 5 pesetas; '
De V 
ra, 17),





Combate las enfermedades det pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, larirgo-fa ingeos, infecciones 
gripa'es, palúdicas, efe etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
del autor¡ WúñesE á© Q<.rge-
üsaiiSo esta pivileglaia agua
' mea tSM-áTéis oam$ gl; seréis eáiTéf
I r  mejor de íod^s laejmturas para od oaboUo y la barba; no man-
^ “*“^®®ocontíenénitmto d9plata,yeón su uso el cabello se
^  conserva siempre fino, b m iáñ íe¿eg ro .
i  de preparación alguna, ni siquiera
a debe lavarse el oab.elio, ni antes ni después de la aplicación, apli*
a Pcqheño cspiilo, como si fuese bandolina,
l á s ^  Usando esta agua se cura Iñ caspa, se evita la caída del cabello, sa
suaviza, se aumenta y se perfuma.
'®'*gcHza laS raíces del cabello y evita todas sus enfermo- 
dsdes. Po? 6S0 SO USB t&mbién como higiénica.
i e a ^  óonserva el color primitivo del cabello, ya sea negro d castaño; el
W  color dependa de más ó menos aplicaciones.
F i i S P  el 4jabéIlO tan hermoso, que no es posible distin-
«« m guirio del hatural, si su nplicación se hace bien.
M  ^  de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo ss
bss»a;por lo que,si so qüióre,Iapersona más íníimaignora el artificio.




Muy útil pa-a personas sanas O enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale i  diez gramos de carae de vaca.
Caja C09 48 con)prit9ÍdQSf 3|50 pé&efas.
latoatDíii Filiris, PsídIi  .íe laits 
FatEMa, D É lai Uta. liBen 9
[Filatra y &aka fabricadéi en España 4e las Peptoaas y sus preparados,
PREMIADOS con TIEDALm DE ORO 
en el IX  Congreso Internaslenkl de Higiene y  Demografía.
Con el uso de esta agua se ouraU y evitan las pSaess, cesa la caída 
del caDoUo y escita su erecimionto, y como si cabello adquiere nue­
vo vigor, isasjáa s®í®ér3'esSé©s»
^  deben usarla todas las personas que désoea conservar elm cabello hermoso y la cabeza sana.
Es ía única tmtura que & loa cinco minutos do aplicada permite ri­
zarse el caDelio y no despide mal olor; debe usarse como si fuera bandohna,. ,
1,03 ^rsonaa de tamperamenío herpótico deben precísánisníe n.«3r esta agua, si no quieren 
•^í yjog-arán tenor ia eabeaa sana y Ifeniu.con .sólo uua aplica,-ár? caña ::OéSo <̂ ':v̂
■‘•áÉd'asean tonir el pelo, híigasQ ío quo dice,q1 prospeete que ac ■. De vaaia: pr.mcípaíe3 psrfumedas j  dro.g de Esp?.ñíi
F l o r  ii@  © r o
S »S  a  a  >.
^ biC’S S n
§ '£ J  tiai S » s  i
5* s  i  i
o fe »i« „
s i f l l
‘5.3 .S b; 
» 1 f  ^
JO c .S.«-.g
V!N
WiM€f d é  f t a y a T l É
... .  • , f e p t © f s a  f e s f a t a ^ a  - "-"'.'Si
I convatecieníes y todos
[ ife FUERZA y
8  m i i ' t o r s M ü
Farmacia y Drogtterfa de la Estrella, de José Peláe? Berraüdea. calle
0. B O i O B i  i  i e
Alamos 39
ÁcBbn ’ úe. sác&l»" mi
satéf iss aiue'lss 
4í>lor esB ss éslío ñámiruMe, ; 
f.oa3|:r6i,ygt; desitádurgs
Beu'á -i4íI  ̂í:
-.1'  rf.-. r- EW ^SfwÍBcV-Jí^
5 ío tfSsr.Us». V*5' «¡■sT®:- f. ts*íw
* iT f-U-y., íií&isj;».- {ttriKC-*ia Cí«
.(í-.píai,,! ^
tx-1 - ' _' >
. A S' T  R A
«í? l , sJ5 it áurgS: fig | bees
í e í s t f e t í e l í í í i . 11 -  ** primer 
iü riTfCgmi tQÚm lg{5 cíi=>-;4t̂
hsíítes Antonia Carmena, de 23 año;, 1 
-•:v4'vv ;,:KU!Sítasr 1 pri.narfza, con le he de.seis ni£-í
í'i.; í5?ap;*'f.te f  úrtí’u*: OíJ? tí-i £OE, desea colocarSjfi dĵ  éhiá óa ; 
^«üárííií ílateiaa. ■ - í cria, goza de buriia fá'utL- ■ 1
tes operaciones Para informe. A dd Cuar'o
‘v'ssrlrfifjesisrrgstga ís«y!núm 22, ’ «
Este stiagt(í.ic.s iífieg de vapora» recibe mercHpríqs.-íf. r ■ ̂ á ilote corrido y con cofiodmik:-o direcb* d&ku 
_  I Os da su üísérário en si Mediterráneo. A4nr 7
, t e s e s r .  Indo-China. Japón, S^zibar, Me-
I «ación con leuda la co m pa ñ ía  DE ^fAVHáAcfS I haceíj sus saiídes regiiterés do M.XTA que
5 COJEE de cada dos ¿eájUKáá. dfas.u iean los tnlér*
; Paí’sisformási V másdétefféróyeW J •.
on Málaga, don Pedro Oómaí €halx. “ ^
X á i  ©  ¿  0  -
dientes y no constipa. ^  nosos, no ennegrece
Depósito en todas las farmacias.-Collín y Comp.a Pan'5.
A.iitoo.io Fisedoí%s.w..
■--ELSCTBÍCífSTA nnJ
, M O Z i m  L A M I Ó ,  1  ^
r á c á i ' « -4 41 ‘r̂® tmmrefc y molorgs,  ̂ '
; 5 h ' eléctrica;
cri&teSín dP rVv' f  piadosfdede«- éil 
l o ? e s c o m o  míipasy-pantMásj 
S t r i S ¿ :  aHícnloa de fmitfcsfa ' 4
adefíínE"^^ lámparas desdé !a ceatídáS dtf
Lf-
lós
I que %)p c-C'rjeiírite }<r> '10  ^nr íóñ -v _"' Ta-n ’̂í - f 'te ■ 1 . L   ̂ '■ ^ronomía en 1
I pubiieo, verifica ín8tatecimiS‘‘je "ífíbíes
